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ANTIQVA LVSITANIA - NOMINA VIRORVM 
MVLIERVM DEORVM DEARVM ALIAQVE IN 
LVSITANIA REPERTA (ELEMENTA AD 
LOCVPLETIVS STVDIVM) (III). 
(Continuação). 
ARCCO. Vid. 11 1 ARCO. 
ARCHELAUS (nom. viri). 11 1 [ARCHELAVS]. Inscrição pro-
veniente da vila de Vizela. Diz Cardoso: "E' uma arquitrave, pro-
vàvelmente de algum edifício termal". Está no Museu de Guima-
rães. Bibl. CIL., II, 2408, donde edito; Cardoso, MG, 72, p. 60 onde 
vem ARCHELA...S. 
*ARCIANIA (nom. mulier.). 11 1 [ARCIANIA]. Inscrição pro-
veniente da região de OLISIPO, achada em Galamares. Bibl. CIL., 
II, 289, donde a publico. Juromenha lê ARCENIA (in Hübner). 
ARCIRIUS (nom. viri). 11 1 [ARCIRIVS]. Inscrição achada em 
Montemor-o-Novo. Está no Museu Etnológico de Belém, donde fiz 
a sua leitura. Está inédita. 
ARCISUS (nom. viri). 11 1 [ARCISI]. Inscrição proveniente da 
região da CIVITAS LIMICORUM, achada "en la iglesia de Cadones, 
junto al monasterio de Celanova, sepulcro tendido en tierra". Bibl. 
CIL., II, 2520. 112 [*ARCISVS]. Inscrição proveniente da região de 
NORBA, descoberta "en San Anton, cerca de San Vicente" Masdeu. 
Bibl. CIL., II, 733. 
ARCO (nom. viri). 11 1 *[ARCCO]. Inscrição proveniente da 
região de TURGALIUM, aparecida em Villamejía, "en casa de Don-
na Maria Eustachia de Trejo". Bibl. CIL., II, 664. 112 [ARCO]) . Ins-
crição proveniente da região dos ASTURES AUGUSTANI, achada 
"en Pino, Villa de Leon, entre Zamora y raya de Portugal". Bibl. 
CIL., II, 2615. 113 [ARCONIS]. Inscrição proveniente da região de 
TURGALIUM, encontrada em Santa Cruz del Puerto "in pariete 
eeclesiae parochialis". Bibl. CIL., II, 671. 114 [ARCONIS]. Inscri-
ção proveniente da .região de PAX IULIA, a mesma de 1 1 10 ANNIUS. 
Bibl. CIL., II, 948. 5 [ARCONIS]. Inscrição numa lápide de calcá-
rio avermelhado, achada na região de OLISIPO, Mafra. Está no Mu-
seu Etnológico de Belém. Bibl. AP., IX, p. 308, e XXVIII, p. 224 
(art. de LV.). 116 [ARCONIS]. Inscrição proveniente de CONDI-
BRIGA. Bibl. AP., IV, p. 151 (art. de Pereira). Cf. nom. dei AR-
CONI, em Tovar, ELH., 109. 
ARCIUS (nomen viri iberieum). 11 1 [ARCIVS]. Inscrição nu-
ma ara consagrada ao deus TUERAEUS (vid. h. nom.), achada no 
local do castelo de Vila da Feira. Bibl. LV., Religiões, III, ps. 612-
613. mei. Antig. do Concelho da Feira, p. 41; Cult. Regional, p. 87; 
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Novidades, 20-1-944. 11 2 [ARCIVS]. Inscrição achada no lugar das 
Botelhas, em Vila Real. Está no Museu de Guimarães. Bibl. RG., 
XVIII, p. 60; Cardoso, MG., 59, p. 95. Àcêrca do mesmo nome, cf. 
CILS., 5556 (inscrição de Vila Real), e MLI., p. 255, ind. 
ARCUCE (centuria). 11 1 [ARCVCE]. Inscrição numa estela de 
granito, provinda de Cerdeira do Coa (Guarda). Está no Museu Et-
nológico de Belém. Bibl. AP., XXVIII, p. 213 (art. de LV); Tovar, 
ELH., 115. 
ARDA (nomen mulier.). 11 1 [ARDAE]. Inscrição com insculp-
turas humanas, achada, junto da igreja de Paderne, povoação do con-
celho de Melgaço. Bibl. AP., XII, ps. 277-278. Dêste nome diz LV: 
"De ARDA, há outro exemplo, no Alt. Celt. Sprach., de A. Holder: 
nome de homem da Galia. A palavra poderia, pois, ser céltica. São 
freqüentes os nomes próprios de homens gauleses, terminados em a, 
como Atepa, Ateula, Boutia, Calana, Cantusa, Carussa, Mapa, Toutissa. 
ARDUNNUS (nom. viri) . 1 [ARDVNNV]. Inscrição numa ara 
de granito, com foculus, consagrada à deusa VICTORIA, proveniente 
de *IGAEDITANIA. Bibl. AP., p. 226 (art. de LV). "O nome ARDUN-
NUS não o tenho encontrado, diz Leite de Vasconcelos, noutros do-
cumentos nem da Península nem de fora. Como não sou celtista, deixo 
aos especialistas o averiguarem se entra nêle o tema ardu de que tra-
ta Holder, no Alt. -Celt. Sprach. s. v., e que tem representantes em 
céltico, e noutras línguas indo-européias", ibid. 
*AREIUS (nom. viri). 11 1 [AREIVS]. Inscrição proveniente da 
região de Viseu. Bibl. CIL., II, 409. Vid. 1 1 8 RUFINA. 
ARENIENSES (tribus). 1 1 1 [ARENIENSIS]. Inscrição pro-
veniente de PAX IULIA. Bibl. CIL., II, 105. 
ARENTERUS (nom. viri). 1 1 1 [ARENTERVS]. Inscrição pro-
veniente de NORBA, achada em "San Anton cerca de San Vicente", 
Masdeu. Bibl. CIL., II, 733. 11 2 [ARENTERI]. Ibid. 11 3 [ARENTE-
RI]. Ibid. 
ARENTIA (nom. deae). I I 1 [ARENTIAE]. Inscrição no frag-
mento de uma ara de granito, consagrada à deusa ARENTIA e ao 
deus ARENTIUS, achada em Idanha-a-Velha, região dos antigos 
IGAEDITANI. Bibl.: LV., Religiões, III, p. 207; AP., XII, p. 306. 
(art. de LV.) e 177 (art. de Proença Júnior); Huguet, EL, 78, 224. 
ARENTIUS (nom. dei). 11 1 [ARENTIO]. Inscrição do mesmo 
fragmento da ara em que vem ARENTIA. (vid. h. nom.). 11 2 
[ARENTIO]. Inscrição, numa ara achada na freguesia de Zebras, 
concelho de Fundão, Bibl.: LV., Religiões, III, p. 207. 11 3 [AREN-
TIO]. Inscrição, numa ara de granito, achada no Chão do Touro, 
concelho de Idanha-a-Nova. Está no Museu Etnológico de Belém. 
Bibl.: LV., Religiões, II, p. 322; AP. XIV, p. 174 (art. de Pereira); 
Huguet, EL., 78, 224. 
ARESTULA (nom. mulier.). 11 1 [ARESTVLA]. "Famula Dei". 
Inscrição latino-cristã proveniente de EMERITA. Bibl.: Vives. ICE., 
32 e 479. 
ARETAS (nom. viri). 11 1 [ARETAS]. Inscrição, numa moeda 
romana, achada numas ruínas, próximas a S. Sebastião, região de 
EDOVIO 
ADAIVS CLO 
VTAI V.S.L.M 
Lápide consagrada ao deus 
EDOVIUS. Vede: 1. ADAIUS; 
1. CLOUTAIUS. e 1. EDOVIUS. 
MUNIDIEBE 
ROBRIGAE 
TOUDOPALA 
NDAIGAI AM 
MAIA BOUTHEA 
EX 
Inscrição votiva aos deu-
ses MUNIDIEBEROBRIGA, 
TOUDOPALANDAIGA. Vêde: 
AMMAIA, BOUTEA, MUNI-
DIEBEROBRIGA e TOUDO-
PALANDAIGA. 
LAROCV 
AMA PITIL 
I FILIA LIBE 
ANIMO VO 
TVM RETVLI 
PRO MARITO 
Ara votiva ao deus LARO-
CUS. Vêde: 1. AMA; 1. LA-
ROCUS; 1. PETILIUS. 
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DEO ENDOVELLICO 
PRAESENTISSIMI AC 
PRAESTANTISSIMI 
NVMINIS 
SEXTVS COCCEIVS 
CRATERVS HONORINVS 
EQVES ROMANVS 
EX VOTO 
Lápide votiva ao deus EN-
DOVELLICUS. Vêde: 1. COC-
CEIUS; 1. CRATERUS; ENDO-
VELLICUS; 1. HONORINUS; 
18. SEXTUS. 
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COL•IPPO. Bibl. AP., V. p. 167 (art. de LV.); cf. jornal Novida-
des, de 17-11-1898, ARETIN. 
ARETHUSA (nom. mulier.). ¡ I 1 [...RE...HVSA]. Inscrição 
da região de OLISIPO, achada em Oeiras. Bibl. CIL., II, 5009. Vid. 
¡ 26 AMOENA. 
ARGAELI ou ARGEL! (nom. ethn.). Inscrição procedente da , 
região de NORBA. Cf. Tovar, ELH., 103, 139. 
ARIS (nom. viri). 11 1 [ARI...IE]. Inscrição, numa lápide de 
mármore, achada em Fermedo, concelho de Arouca: a mesma de 
I I 1 AEFUS (vid. h. nom.). 1 ¡ 2 [ARIS]. Inscrição proveniente da 
região de LUCUS AUGUSTI (Lugo). Da declinação dêste nome diz 
Hübner: ad n. 2582: "Non debueram offendere in ARIS [genet ARI-
NIS?] cognomine collatis Livio, 26, 49, 5 et Silio 15, 232", CIL., II, 
2582. 
ARISTAEUS (nom. viri). 	1 [ARISTAEI] Inscrição prove- 
niente de EMERITA, achada "in domo Ioh. Fernandi. Bibl. CIL.,; 
II, 496. Vid. 	1 PRIMUS. 
*ARISTO (nom. viri). ¡ 1 [*AE...DO] Inscrição provenien-
te da região de OLISIPO, achada em Bucelas. Bibl. CIL., II, 313. 
ARIUS (nom. viri). I ¡ 1 [ARI]. Inscrição, numa lápide, com 
insculpturas simbólicas, proveniente do Felgar, concelho de Mon-
corvo. Bibl.: LV., Religiões, III, p. 412; Cf. AP., II, ps. 134-135 (art. 
de LV.). O mesmo que ARRIUS? Cf. Tovar, ELII., 116, ARI, a mes-
ma lápide de ANCETOLVS. 
ARMIA (nom. mulier.). ¡ ¡ 1 [ARMIA]. Inscrição proveniente 
de BRACARA, achada na freguesia de São Martinho de Dume. Bibl. 
CIL., II, 2414; AP., V, p. 85 (art. de A. de Azevedo) e IX p. 101 
(art. de Belino). 
ARMIGER (nom. viri). ¡ 1 [ARMIGER]. Inscrição latino-cris-
tã, proveniente de EMERITA. Bibl. Vives, ICE., 22 p. 17. 
AROENA (nom. mulier.). I ¡ 1 [AROENA]. Inscrição, numa 
lápide, com insculpturas simbólicas (uma rosácea e um quadrúpede 
que parece um porco), procedente de Pinho Velho, concelho de Ma-
cedo de Cavaleiros. Bibl. AP., XV, p. 2 (art. de Alves). 
ARPO (nom. viri). I ¡ 1 [ARPO]. Inscrição consagrada a DIA-
NA, achada na ria de Noya (Galiza): Bibl.: LV., Religiões, III, p. 
253. 
ARQUIA (nom. mulier.). II  1 [ARQVIA]. Inscrição provenien-
te da região de CONIMBRIGA. Bibl. CIL., II, 377. 
ARQUIUS (nom. viri). ¡ 1 [ARQV]. Inscrição proveniente de 
BRACARA. Bibl. CIL., II, 2433. Vid. I I 1 APILUS. ¡ 12 [ARQVI]. 
Inscrição proveniente da região de TURGALIUM, achada, "en la ca-
sa llamada Rojeria de los Padres del Paular y que hoy pertenece 
al senor principe de la Paz, collocada en la pared que cae a la 
calle", Cornide. Bibl. CIL., II, 632. 3 [ARQVI]. Inscrição pro-
veniente do CONVENTUS BRACARAUGUSTANUS, achada em São 
João. Bibl. CIL., II, 2458. Vid. ¡ ¡ 2 ANICIUS. ¡ 14 [ARQVI]. Ins-
crição proveniente de Valença do Minho. Bibl. CIL., II, 2465. Vid. 
¡ I 1 AETURA. 15 [ARQVI]. Inscrição numa lápide rude de gra- 
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nito, cortada de um rochedo, da margem esquerda do Douro, junto 
ao leito, freguesia de Tarouquela, concelho de Sinfães, defronte de 
Vimieiro. Está no Museu Etnológico de Belém. Bibl.: LV., Religiões, 
II, p. 234. Vid. I I 1 ABRUNUS. I I 6 [ARQVI]. Inscrição em volta 
de um guerreiro, no fundo circular de uma patera, achada junto da 
Carriça, Alvarelhos, Maia. Bibl. LV., Religiões, II, p. 311. 11 7 [AR-
QVI]. Inscrição, numa ara, consagrada ao gênio TIAURANCEAICUS 
(vid. h. nom.), aparecida, na freguesia de Estorãos, a duas léguas, 
aproximadamente, de Ponte do Lima. Está no Museu Etnológico de 
Belém. Bibl. AP., XII, ps. 36-52 (art. de Pereira); ADA, IV, p. 117 
(art. de Oliveira); mei, Ant. do Concelho da Feira, p. 26. I 8 [AR-. 
QVIVS]. Inscrição proveniente de BRACARA, achada no sítio de 
Avelar, a mesma de J 2 AGRIPPA (2). Bibl. CIL., II, 2435; cf. Be-
lino, Braga, p. XXII; AP. II, p. 123, e XXIII, p. 359 (arts. de LV.) . 
Àcêrca do mesmo nome, Hübner, MLI., p. CXXIV, e Ind. p. 255. 
Tovar, ELH., 112, 115. 
ARRENUS (nom. viri). 1 1 [ARRENO]. Inscrição provenien-
te da região dos IGAEDITANI. Bibl. CIL., II, 439. 
ARRIA (nom. mulier.). II 1 [ARRIA]. Inscrição, numa lápide 
dc calcário, lioz, de grandes dimensões, funerária, de tipo honorí-
fico, achada, numa escavação, na Rua das Canastras (Lisboa). Es-
tá no Museu da Associação dos Arqueólogos Portuguêses. Bibl. AP., 
XXVI, p. 179 (art. de Pereira); Silva, EO., 102, p. 215 (onde vem 
bibliografia de Teixeira & Sousa, Castilho e Pastor). I 1 2 [ARRIAE]. 
Inscrição, numa lápide funerária, igualmente procedente de OLISIPO. 
Bibl. CIL., II, 204; LV., Religiões, III, p. 404; Silva, EO., 106, p. 222. 
ARRIANUS (nom. viri). I I 1 [ARRIANVS]. Inscrição prove-
niente de OLISIPO, a mesma de 11 2 ARRIA. 
ARRIUS (nom. viri). 1 1 [ARRIVS]. Inscrição proveniente de 
Vila Viçosa, achada "in porticu S. Mariae de Grafia" Pigh. Bibl. CIL., 
II, 129. 2 [ARRIVS]. Inscrição procedente de OLISIPO. Bibl. CIL., 
II, 182. 
ARRO (nom. viri). I 1 1 [ARRO]. Inscrição aparecida em Mei-
xedo, concelho de Bragança. Bibl. AP., XXVII, p. 21 (art. de Alves). 
2 [ARRONIS]. Inscrição, numa lápide, com figuração simbólica, 
aparecida em Aveleda. Bibl. LV., Religiões, III, p. 421; Portugalia, 
II, p. 125. Àcêrca do mesmo nome, vêde CIL., II, 2735, e MLI., p. 
LXXXI e Ind. p. 255. Tovar, ELH., 106. 
ARRUNIUS (nom. viri). I I 1 [ARRVNI]. Inscrição num cipo 
funerário de mármore, de que desconheço a origem. Bibl. AP., IV, p. 
157 (art. de LV.). 
ARRUNTIA (nom. mulier.). 1 1 [ARRVNTIAE]. Inscrição pro-
veniente da região de COLLIPPO, achada em Aljubarrota. Bibl. CIL., 
II, 355; cf. Domingo Ilustrado, I, p. 39. 112 [ARRVNTIAE]. Inscri-
ção aparecida no lugar do Padrão (Lousada). Está no Museu de Gui-
marães. Bibl. RG., XVIII, p. 67; Cardoso, MG., 63, p. 99. 
ARRUNTIUS (nom. viri). I I 1 [ARRVNTIO]. Inscrição prove-
niente de AQUAE FLAVIAE, numa coluna da ponte sôbre o Tâmega. 
Bibl. Cardoso, Chaves, 2, p. 45. 1 12 [ARRVNTIO]. Inscrição prove- 
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niente de La Coruria, achada, "en el maciso de la muralla antigua de 
la fortificacion de la puerta Real", Cornide; "en el portal de D. Ber-
nardo Rios", Sobreyra. Bibl. CIL., II, 2561. i i 3 [...RRVNTI]. Ins-
crição procedente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 2434. Cf. outra ins-
crição, de Mérida, anos de 77-78, Huguet, EL. 208. 
ARTEMAS (nom. viri). 11 1 [ARTEMAS]. Inscrição provenien-
te de EBORA, achada "em casa do capitão de ginetes, por pectoril 
de huma janella", Resende; "...hoye se vê no frontispício das casas 
do conde de Santa Cruz", Azevedo. Bibl. CIL., II, 114. Vid. 11 1 
ABASCANTUS. 11 2 [ARTEMAS]. Inscrição consagrada 'à deusa 
ATAEGINA, achada em Mérida (antiga EMERITA). Bibl. BRAH, 
XL, 542; LV., Religiões, II, p. 147. Huguet, EL., 224. 
ARTEMIDORUS (nom. viri). 11 1 [ARTEMIDORV]. Inscrição. 
proveniente da região de EMERITA, achada "in medio vici de Ava-
los, ad dextram cum introitur per vicum de Mirabeles dom' domi-
narum de Ias Sornosas, in xysto, basis statuae", Alsinet Bibl. CIL., 
II, 464. 112 [ARTEMIDORVS]. Inscrição, igualmente, provinda de 
EMERITA. Bibl. CIL., II, 517. 
ARTULLIA (nom. mulier.). 11 1 [ARTVLLIA]. Inscrição, pro-
veniente da região de OSSONOBA, achada "em S. Bartolomeu de 
Messines, na regra de Monchique, postea in palatio episcop. Pacen-
si", Cenáculo. Bibl. CIL., II, 8, tendo antes sido publicada in Act. 
Berol. a. 1861, p. 756. 
ARUILDIS (nomen viri; mulierisne?). 11 1 [ARUILDI]. Inscri-
ção num jarro litúrgico que está no Museu de Léon. Bibl. Vives, 
ICE., 515, p. 172. 
ARUS (nom dei). 1 1 1 [ARO]. Inscrição votiva, aparecida nas 
margens do rio Paiva, ao pé de Castro Daire, região de entre Douro 
e Mondego. Está no Museu da Associação dos Arqueólogos Portu-
guêses (Lisboa). Numa face da ara, vê-se a imagem de um animal 
quadrúpede; noutra face, um guerreiro. Bibl. RA., I, p. 52; LV., Re-
ligiões, v. II, p. 314. 
ASCLEPIUS (nom. dei). 11 1 [ASCLEPIO]. Inscrição prove-
niente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 2411. 112 [ASCLEP...0]. Ins-
crição proveniente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 173; Silva, EO., 73, 
ps. 181-182. 
ASELLIUS (nom. viri). 11 1 [ASELLIO]. Inscrição proveniente 
de EMERITA, achada "apud Maciam bacillerium, tabula marmorea 
litteris inconditissimis", Accursio; "In domo Matiae, in tabula mar-
morea", Docampo. Bibl. CIL., II, 535. 
ASI... (nom. viri?; mulier.?). 11 1 [ASI...]. Inscrição pro-
veniente de EMERITA, vista "in gavineto vicecomitis de Sierrabra-
va", Alsínet; "en el hospital de Iesus, en la pared", Bayer. Bibl. 
CIL., II, 581. 
ASIAGENUS [?]. (nom. viri). 11 1 [?]. Legenda num dená-
rio, achado em São Tibério (Pombal). Bibl. AP., XXV, p. 191 (art. 
de LV.). 
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ASIANA (nom. mulier.). 11 1 [ASIANA]. Inscrição latino-cris 
tã, proveniente da região de EMERITA, aparecida em Acenchal. 
Bibl. Vives, ICE., 48, p. 23. 
ASINIUS (nom. viri). 1 1 1 [ASINI]. Inscrição, aparecida na 
região do LUCUS AUGUSTI, "en una tierra que hoy es labradia 
junto à la puerta falsa en la parte interior de los muros..." Risco; 
onde "se han descubierto monumentos sumamente maltratados, y 
una lapide en que se menciona un soldado de la cohorte tercera Lu-
cense", id. Bibl. CIL., II, 2584. I j 2 [ASINIVS]. Inscrição prove-
niente de EBORA, descoberta, "in muro antiquo iuxta aedem divi 
Vincentii translatusque ad Valverde villam", Vasc.; hoy no se lee". 
Cornide. Bibl. CIL., II, 116; cf. Silva EO., ps. 246-247. In tit. Baet, 
CIL., 976 (de Frejenal), aparece o mesmo antropônimo. 
ASPER (nom. viri). j 1 1 [ASPRO]. Inscrição funerária, acha 
da nas muralhas do castelo de São Jorge, OLISIPO. Está no Museu 
Etnológico de Belém. Bibl. AP., V, p. 283, e XXVIII, p. 25 (arts. de 
LV.); Silva, Castelo, p. 54 e EO., 4, ps. 98-99. Cf. Hübner, Ad. Nova. 
24, e CIL., 1346, 1810, 3686, 4969 e Asprenas, 4622. Vid. nom. seq. .  
ASPERINIA (nom. mulier.). j 1 1 [ASPERINIA]. Inscrição pro-
veniente de EMERITA, aparecida "in aede maiori divae Mariae", 
Accursio; "in aede Beatae Mariae", Strada; "in S. Andrea pro fo-
ribus trinitatis, errore ut videtur", Docampo. Bibl. CIL., II, 539. 
Strada tem a lição ASPER. Vid. I 1 1 BETUTIUS. 
ASPIDIA (nom. mulier.). 11 1 [ASPIDIA]. "Famula Dei". Ins-
crição latino-cristã, de proveniência incerta. Bibl. Vives: ICE., 68, 
p. 28. 
ASSAECUS (nom. loci ad laud. IOVIS). I I 1 [ASSAECO]. Ins-
crição achada, em junho de 1944, no sítio de Poço de Cortes, OLI-
SIPO, na estrada que se está abrindo do Aeroporto para Poço do 
Bispo. Foi o Acadêmico A. Vieira da Silva o primeiro que teve co-
nhecimento do precioso achado, tendo a amabilidade de mo parti-
cipar. Trocamos impressões acêrca da leitura. Tenho de acrescentar, 
agora, que o epíteto ASSAECO talvez seja tópico e esteja ligado a 
SECO, rio do território de Lisboa. A vogal inicial A, não protegi-
da por consoante, teria caído; cf. Lisboa de Olisipona, bodega e bo-
tica, de apotheca; zenha por azenha. Talaia (antropônimo, por Ata-
laia). Voltamos ao assunto oportunamente. Bibl. Silva, EO., 144-E, 
p. 269. 
ASTUR (nom. viri extra. ex. nom. ethn.). 11 1 [*ASTVR]. Ins-
crição, proveniente da região de NORBA, descoberta, "en Brozas", 
A. F. Guerra. Bibl. CIL., II, 745, tendo antes editado in Act Berol. 
a. 1861, p. 391. 2 [ASTUR]. Inscrição, procedente de "Calaecia 
ad Naviam fluvium". Bibl. CIL., II, 2604. Vid. 1 1 11 AELIUS. 11 3 
[ASTUR]. Inscrição, aparecida "in oppido del Quiero in GALLAE-
CIA", a mesma de j j 1 ANNA. Bibl. CIL., II, 2605. 
ATAECINA ou ATAEGINA (nom. deae). Deusa que foi adora-
da, entre o ANA e o TAGUS. Parece ter sido a mesma que PRO-
SERPINA. 11 1 [A]. Inscrição, numa placa de bronze, encimada por 
um bode do mesmo metal, achada perto de Cáceres. Bibl. BRAH., 
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II, p. 46; LV., Religiões, II, p. 149. 112.  [A]. Inscrição, achada "in 
vico de Cardenas in prima domo ad dextram cum per vicum de los 
tranchos intramus, in ipso ingressu et solo". D S A T P. Bibl. CIL., 
II, 461; LV., Religiões, II, p. 150. 113 [A]. Inscrição, achada em Iba-
hernando, a 3 léguas de Trujillo. Bibl. Rev. de Extremadura, II, 131, 
BRAH., XXXVI, p. 448; Hübner, Ad. Nova, 101 1 4 [AD]. Inscri-
ção, numa placa de bronze, encimada por um bode do mesmo me-
tal, achada, perto de Cáceres. Bibl. BRAH., VI, ps. 430-432 (art. de 
Fita); LV., Religiões, II, p. 149. 1 5 [ADAEGINA]. Inscrição prove-
niente de METELLINUM (Medellín). D OMINA E ( t) VRIBRI( g) 
ADAEGINA(e). Bibl. CIL., II, 605; LV., Religiões, II, p. 148. 1 6. 
[ATAECINA]. Inscrição numa tabela de mármore, achada a uma 
légua de EMERITA. (Mérida) . Bibl. CIL., II, 462, onde publica um 
brilhante artigo, àcêrca da deusa; Dessau, ILS., II, 4515; LV., Re-
ligiões, II, p. 146. 11 7 [ATAECINAE]. Inscrição proveniente de 
EMERITA. Bibl. BRAH., 1902, XL, p. 542; LV., Religiões, II, p. 147. 
Da etimologia dêste nome trataram A. de Jubainville in Revue Cel-
tique, XIV, p. 389; C. Zeuss-H. Ebel, Gram. Celt. p. 869; Holder, 
Alt. Celt. Sprach. s. vv. em-ate; W. Stokes, Urkelt. Sprach. p. 111; 
LV., Religiões, II, ps. 161-163. Diz Leite de Vasconcelos: "A pala-
vra ATAEGINA estará por *Ate-gena. Em tal caso, *Ategina será 
palavra céltica, composta do prefixo ate-, a que corresponde em irl. 
ant. aith, e que significa (em lat.) "termo", "re", e de -gena, que 
corresponde, na forma e na significação ao lat. gen -i-ta, particípio 
de gigno = gi-gno "eu gero", tema puro ge(n)-... O elemento ate-
,entra em muitas palavras célticas, como Ate-cingus, Ate-gnata, Ate-
gnia, Ate-merus... O elemento -gena, tanto nessa forma (femini-
na) como na masculina -genu-s = geno-s, entra, também, em muitas 
palavras célticas, como: Andegenu-s, Cintu-gena, Litu-gena". 
"De tudo o que fica exposto se conclui que Ataegina pode real-
mente estar por *ate-gena, palavra que, nessa hipótese, significa 
"renascida", como quem dissesse, em latim: re-genita (de re-gigno) 
isto é "renata". 
"Esta explicação levar-nos-ia a admitir que Ataegina era, na 
origem, deusa da terra e dos frutos da terra que renascem todos os 
anos" (op. cit., ibidem). Cf. CLI., p. CIX, CX e Ind. p. 758. Acêrca 
da mesma deusa, AP., I, p. 246 e 299; XI, ps. 376-377; XIII, p. 238; 
XIX, p. 292; Huguet, EL., 78; Tovar, ELH., 140, 187. 
*ATER NUSA (nom. viri, vel mulieris?) 1 I 1 [ATER NVSAE]. 
Inscrição, numa lápide, com ornatos simbólicos, proveniente de Ida-
nha-a-Velha. Bibl. LV., Religiões, III, p. 409. Cf. CIL., II, 4970, 63 
(Ater). 
ATHENAIS (nom. viri). 1 1 1 [ATHENAIS]. Inscrição prove- 
niente de EMERITA, achada "en el convento de San Francisco, en 
el pulpito de su refitorio". Bibl. CIL., II, 527. Vid. I I 1 ALFIDIA. 
ATHENODORUS (nom. viri). I 1 [ATHENODORVS]. Ins- 
crição proveniente de EMERITA, a mesma de ALFIDIA e ATHENAIS. 
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TAMEOBRIC 
POTITVS 
CVMELI 
VOTVM 
PATRIS 
S. L. M. 
Voto ao deus TAMEOBRI-
GUS. Vêde: 1. CUMELIUS; 1. 
POTITUS; e 1. TAMEOBRI-
GUS. 
ARA POS 
TONCIVS 
TONCETAMI 
F ICAEDIT 
MILIS 
TREBARVNE 
L M. V. S 
Ara consagrada à deusa 
TREBARUNA, Vêde: 2. TON- . 
GETAMUS ou TONCETAMUS; 
2. TONGIUS ou TONCIUS; 2. 
TREBARVNE. 
TOGOTI 
L. VIBIVS 
PRISCVS 
EX. VOTO 
Inscrição consagrada ao 
deus TOGOTIS. Vêde: 162. a 
168. LUCIUS; 5. PRISCUS; 1. 
TOGOTIS; e 8. VIBIUS. 
DEO 
TVERAEO 
VOLENTI 
ARCIVS 
EPEICI . B 
RACARVS 
S. F 
Ara consagrada ao deus 
TUERAEVS Vêde: 1. ARCIUS; 
2. BRACARUS; 1. EPEICUS; e 
1. TUERAEUS. 
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ATHICTUS (nom. viri). I 1 1 [ATHICTVS]. Inscrição prove-
niente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 2448; Belino, Braga, p. XXXI; 
AP., II, p. 126 (art. de LV.). 
ATIA sive ATTIA (nom. mulier.). I I 1 [ATIA]. Inscrição, pro-
veniente de TURGALIUM, descoberta, "en la puerta de D. Tomas 
Fernandez, barrio de la Magdalena", Cornide; "en un arrabal", Mas-
deu. Bibl. CIL., II, 624. 11 2 [ATIA]. Inscrição, proveniente da re-
gião de IRIA FLAVIA, "achada em Santiago", "en el altar mayor 
del monasterio de San Payo de monjas de San Benito", Morales, 
"qui titulum, quem christianum esse antea crediderunt et una cum 
S. Iacobi apostoli corpore in Hispaniam devectum, paganum esse 
perspexit, unde eum deleri iussit Iohannes de San Clemente archie-
piseopus Compostellanus", C. Ferrer, in Hist. de Santiago, f. 120. 
Bibl. CIL., II, 2547. j 1 3 [ATTIA]. Inscrição, procedente da região 
de CAESAROBRIGA, a mesma de 11 6 [ANNIUS]. Bibl. CIL., II, 
896. 11 4 [ATTIA]. Inscrição, proveniente da região de CAESARO-
BRIGA, achada, "en aquella villa en el jardín de D. Antonio Bellu-
ga". Bibl. CIL., II, 897. Vid. 114 ANNIUS. 11 5 [ATTIAE]. Inscri-
ção proveniente da região de CAPERA, aparecida "en la abadia lle-
vada de Caparra". Bibl. CIL., II, 832. Cf. Tovar, ELH., 101 e 103. 
ATILIA (nom. mulier.). I I 1 [ATILA]. Inscrição, procedente de 
SALMANTICA, achada "en la muralla vieja...". Bibl. CIL., II, 871. 
Vid. J 3 e 11 4 ACCIUS. I 2 [ATILI]. Inscrição, proveniente de 
SALMANTICA. Bibl. CIL., 872. 11 3 [ATILIA]. Inscrição provenien-
te de EMERITA, aparecida em "Galisteo in monasterio Dominicorum", 
Mamer; "Plasencia, en el pensil de casa Mirabel", Tur. e Ponz. Bibl. 
CIL., II, 536. 11 4 [ATILIA]. Inscrição, proveniente de GALLAECIA, 
a mesma de 11 1 ANNA (vid. h. nom.). 
ATILIANUS (nom. viri). I I 1 *[ATI...ANVS]. Eques Romanus". 
Inscrição, proveniente da região de MEROBRIGA, descoberta "in 
castello vetere prope sacellum Sancti Blasii", B. Gomes. Bibl. CIL., 
II, 25, tendo antes sido editada in Act. Berol. a. 1861, p. 750. 11 2 
[ATILIANO]. Inscrição, proveniente da região de OLISIPO. Bibl. 
CIL., II, 263. 11 3 [ATILIANVS]. Inscrição, proveniente da região 
de OSSONOBA, achada "em S. Bartolomeu de Messines, na serra 
de Monchique, postea in pal. epis. Pacensi", Cenáculo. Bibl. CIL., II, 
8, tendo antes sido editada in Act. Berol. a. 1861, p. 756. Vid. 1 
ARTULLIA. 
ATILIUS (nom. viril . I I 1 [AT]. Inscrição consagrada à deusa 
IDAEA, numa árula de calcário, aparecida no sítio das Pedras Ne-
gras, nos alicerces de uma casa, em OLISIPO. Bibl. CIL., II, 179; 
IX., Religiões, III, p. 329; Silva, EO., 25, ps. 120-122. Vid. 112 AN-
NIUS e 11 1 SEVERA. I 12 [ATIL]. Inscrição, proveniente da região 
de OLISIPO, achada em Galamares. Bibl. CIL., II, 289. Vid. I 1 *AR-
CIANIA. I 3 [ATIL]. Inscrição, proveniente de OSSONOBA, apa-
recida "en S. Bartolomeu de Messines", na serra de Monchique, pos-
tea in pal epise. Pacensi", Cenáculo. Bibl. CIL., II, 8. Vid. I I 1 AR-
TULLIA e 11 3 [ATILIANUS]. l I 4 [ATILI]. Ibid. I I 5 [ATILIO]. 
Inscrição, proveniente da região de OLISIPO achada, em Poianos". 
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Bibl. CIL., II, 5010. 11 6 [ATILIVS]. Inscrição, procedente da região 
de OLISIPO, descoberta em "ho Fayam logo junto deste S. Mighel", 
Resende; "in termino de Collares", Strada. Bibl. CIL., II, 274. 11 7 
[ATILIVS]. Inscrição, proveniente da GALLAECIA, achada junto ao 
rio Neiva. Bibl. CIL., II, 2604. Vid. 1111  AELIUS. I 7 [ATILIVS]. 
Inscrição, aparecida na GALLAECIA a mesma de 11 1 ANNA. Bibl. 
[ATILIVS]. Inscrição, proveniente da região dos 
ASTURES AUGUSTANI, achada, em Zamora, segundo Strada. "Sen-
ticae, nunc Zamorae in foro in ipsis aedis publicae foribus", Docam-
po; "en Zamora a la puerta de la audiencia...", Castro. Bibl. CIL., 
II, 2628. 11 10 *[...ILLIVS]. Inscrição, proveniente da região de ME-
ROBRIGA, aparecida "in castello vetere prope sacellum Sancti Bla-
sii", B. Gomes. Bibl. CIL., II, 25, tendo antes sido editada in Act. 
Berol. a. 1861, p. 750. Vid. I 1 *ATILIANUS. 
ATIMETUS (nom. viri). I I 1 [ATIM]. Inscrição,) prdveniente 
de EMERITA. Bibl. CIL., II, 532. Vid. 119 ANTONIA. Cf. in Hübner, 
op. cit., 1142, 1800, 3763, 4089, 4969, 9. 
ATINIA (nom. mulier.). I I 1 [ATINIAE]. Inscrição, procedente 
da região de OLISIPO, descoberta em Alenquer. Bibl. CIL., II, 275. 
ATIUS aut ATTIUS (nom. viri). 1 1 1 [*ATIVS]. Inscrição, pro-
veniente do CONVENTUS BRACARAUGUSTANUS, aparecida na fre-
guesia de Santa Marinha de Ribeira da Pena, concelho de Vila Real. 
*ATLVS, leitura de Jerônimo C. de Argote. Bibl. CIL., II, 2387. Vid. 
I 2 AEBURRUS. I I 2 [AT...IVS]. Inscrição, proveniente de La 
Coruria, achada "en Quiruga arcipretazgo de Postomarcos de abajo 
diez leguas dal cabo Finisterre...". Bibl. CIL., II, 2562. 1 1 3 [AT-
TIO]. Inscrição, proveniente da região de SCALLABIS, achada em 
"Thomar por adentro el grueso de la pared... de la casa real de 
la orden de Christo". Bibl. CIL., II, 333. 1 4 [ATTIVS]. Inscrição', 
proveniente de La Coruria, a mesma de 11 2 ATTIUS. II 5 [AT-
TIVS]. Inscrição, proveniente da região de OLISIPO. Bibl. CIL., 
II, 269. Vid. I I 1 ANICIUS. l I 6 [ATTIVS]. Inscrição, proveniente 
de EMERITA. Bibl. CIL., II, 503. 11 7 [ATTIVS]). Ibid. 11 8 [AT-
TIVS]. Inscrição, proveniente de EMERITA, achada em "Galisteo 
in monasterio Dominicorum", Mamer.; "Ibid., in S. Maria", Anon. 
Cod. Vat.; "Plasencia, en la casa de un dean de aquella ciudad stu-
dioso de cosas antiguas, sed fortasse Caparra advectam dicebant", 
Castro; "en Plasencia, la que esta cabe della (de Caparra), Resende; 
"ibidem, in marmorario decanorum ex Capera", Tur.; "en Salva-
tierra, entre Merida y Trujillo". Higuera. Bibl. CIL., II, 513. 11 9 
[ATTIVS]. Ibid. I I 10 [ATTIVS]. Inscrição procedente de EME-
RITA, "in aede S. Francisci in exiguo lapidis fragmento ipsi pavi-
mento instrato". Bibl. CIL., II, 538. 11 11 [ATTIVS]. Inscrição pro-
cedente de CAPERA, achada "en la abadia llevada de Caparra". 
Bibl. CIL., II, 832. Vid. 115 ATTIA. Cf. Tovar, ELH., 108. 
*ATLONDUS (nom. viri). II 1 [ATLONDI]. Inscrição prove-
niente da região de PAX IULIA. "Tabula e lapide fissili litteris sa-
tis antiquis; videtur provenisse ex Campo de Ourique..."; "propter 
lapidis materiam et formam visa est originis eiusdem cum eius re- 
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gionis inscriptionibus Ibericis". Bibl. CIL., 76. Cf. a leitura *APLON-
DI de Cenáculo. 
ATONIUS (nom. viri). I I 1 [ATONIVS]. Inscrição com ornatos 
simbólicos, procedente de Cogula, concelho de Trancoso. Está no Mu-
seu Etnológico de Belém. LV., Religiões, III, p. 408. Cf. *Atto in 
Hübner, 2835 Vid. 11 1 APANA. 
ATRIUS (nom. viri). I I 1 [ATRIVS]. Inscrição, procedente de 
Várzea, região de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 276. 112 [ATRIVS]. Ins-
crição, proveniente de OLISIPO, "achada no lugar de Morelinho", Sot-
tomayor; "junto à fonte do lugar (ibidem) servia de pia para o gado 
beber água", Barreto. Bibl. CIL., II, 277. 
ATTENIA sive ATTENNIA. (nom. mulier.). I I 1 [ATTENNIA]. 
Inscrição, procedente de EMERITA, aparecida, "en casa de Juan San-
chez Alberto, elenco y aritmetico insigne", Moreno; "hodie in domo 
Iohannis Fernandez". Bibl. CIL., II, 537. 
ATTENIUS (nom. viri). I I 1 [ATTENII]. Inscrição, provenien-
te de EMERITA, a mesma de 1 ATTENNIA. Cf. CIL., 1213, 2159 
*2167, 497062 e 5038. 
ATTIA. Vid. ATIA. 
ATTIANUS (nom. viri). 11 1 [ATTIANO]. Inscrição, provenien-
te de La Corufía, a mesma de 112 ATTIUS. 
ATTICIA (nom. mulier.). 11 1 [ATTICIE]. Inscrição, provenien-
te de BRACARA. Está no Museu de Guimarães. Bibl. RG., XXIV, P. 
80-12a; Cardoso, MG., 62, p. 98. 
ATTIUS. Vid. ATIUS. 
*ATTUNUS (nom. viri). 11 1 [ATTVNI]. Inscrição, provenien-
te da região de PAX IULIA, aparecida, "junto a huma cerca da fre-
guesia de Eiras, na herdade do Olimo, huma legoa de Beja", Cená-
culo. Bibl. CIL., II, 95. 
ATURNINUS (nom. viri). 1 1 1 [ATVRNINVS]. Inscrição, pro-
veniente de BRACARA, achada na freguesia de São Martinho de Du-
me. Bibl. CIL., II, 2444. 
ATURO (nom. viri?). II 1 [ATVRO]. Inscrição proveniente de 
Citânia de Briteiros. Bibl. AP., VI, p. 36 (art. de LV.) • 
AUCALUS (nom. viri). 11 1 [AVCALVS]. Inscrição, procedente 
de Vila Real. Está no Museu de Guimarães. Bibl. RG., XVIII, p. 60; 
Cardoso MG., 58, p. 95. 
AUDALEA (nom. gent.?). I 1 [AVDALEAE]. Inscrição, prove-
niente da região de OLISIPO, "achada, no monte Alavar". "AVDA-
LEAE, si recte traditur fortasse gentilitatis sive patriae indicationen 
continet", in Hübner, CIL., II, 5008; Tovar, ELH., 104. 
AUFIDIA (nom. mulier.). 11 1 [AVFIDIA]. Inscrição, proceden-
te da região de COLLIPPO, achada "en Cós prope Leiriam...". Bibl. 
CIL., II, 344. 
AUFIDIUS (nom. viri). I I 1 [AVF]. Inscrição, proveniente da 
região de NORBA, aparecida em "Cerra de Pozza (Brozas), en la her-
mita di S. Maria da Vieia", Ramb.; "Roza en Santa Maria la vieja", 
Anon. Cod. Vat. Bibl. CIL., II, 742, tendo antes sido editada in Act. 
Berol. a. 1861, p. 392. 112 [AVFIDIO]. Inscrição, procedente da re- 
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gião de CAPERA, descoberta "in ruinis Caparae", Zurita; "Caparae 
in ruinis", Strada; "in arcu Caperae" Mur. Bibl. CIL., II, 815. 1 13  
[AVFIDIV8]. Inscrição, procedente da região de NORBA, "Cerra de 
Pozza (Brozas) prope oppidum Broça", Don; "en la hermita de Santa. 
Maria la vieja", Ramb. Bibl. CIL., II, 746. 
AUGURINUS (nom. viri). I I 1 [AVGVRINVS]. Inscrição, num 
monumento de mármore, que servia de pedestal a uma estátua do. 
deus ENDOVELLICUS ou do seu dedicante, proveniente do santuário 
de São Miguel da Mota, concelho do Alandroal, Alentejo. Bibl. AP., 
p. 44. Cf. CIL., II, 2775 e 3800, e Supl. 6266. 
AUGUSTA (nom. ad laud. loci). Epíteto concedido por AUGUS-
TUS (imper.) a BRACARA, EMERITA e outras cidades. 
AUGUSTA (2). (nom. ad laud. deae). I I 1 [AVG] (nom. sac. 
deae CAELESTI). Inscrição, proveniente de LUCUS AUGUSTI (Lu-
go), achada "cerca de la muralla y castillo, postea en la capilla de 
San Roman". Bibl. CIL., II, 2570, tendo antes sido publicada in Act. 
Berol. a 1861, p. 819. 112 [AVG] (nom. ad laud. deae FORTUNAE). 
Inscrição, proveniente da região de BALSA, encontrada "ad mare, 
postea in ecclesia de la Luz", Acufía; "no plinto do púlpito da igreja 
de N. S. da Luz, uma légua de Tavira", Veiga. Bibl. CIL., II, 13, tendo 
sido antes editada in Act. Berol. a. 1861, p. 752 e in Not. Arch. de 
Portugal, p. 32; LV., Religiões, III, p. 308. Vid. 119 ANNIUS. I 3 
[AVG]. (nom. ad laud. deae ISIDIS). Inscrição, proveniente de 
BRACARA. Bibl. CIL., II, 2416. 114 [AVG], (nom. ad laud. 
PIETATIS). Inscrição, procedente da região de SCALLABIS, acha-
da em Tomar. Vid. I I 1 PIETAS. Bibl. CIL., II, 332. 115 [AVG].,,, 
(nom. sac. VENERI). Inscrição, procedente da região de MEROBRIGA 
Bibl. CIL., II, 23. Àcêrca do epíteto AUGUSTA, consulte-se E. de 
Ruggiero, Dizion. Epigrafico, I, ps. 810 e 925; Wissowa, Relig. u. .  
Kult. der Rõmer, p. 76; Toutain, Cultes Paiens, I, ps. 223-224. 
AUGUSTA (3) (nom. ad laud. mulier. IVLIAE AGRIPPINAK 
NERONIS CAESARIS AVGVSTI GERMANICI matris). t I 1. [AVG]. 
Inscrição, proveniente de Moura, dos anos 54-59 p. C. Bibl. CIL.„ 
963. in tit. Baeticae. 
AUGUSTA (4), (legio). I I 1 [AVG]. Inscrição, proveniente de 
EMERITA, aparecida "en casa de Don Juan A. de Vera, conde de. 
la Roca", Moreno. Bibl. CIL., II, 484. Vid. I I 1 AGRIPPINENSIS. 
1 2 [AVG]. Inscrição da região de AQUAE FLAVIAE, aparecida 
na igreja de Nogueira, sete quilômetros, pouco mais, ou menos, da 
cidade de Chaves. Bibl. CIL., II, 2480. Vid. 11 20  AELIUS. 113 [*AV-
GVST]. Inscrição, procedente da região de BRACARA. Bibl. CIL., 
II, 2423. 
AUGUSTA (5) . (nom. mulier.). I 1 [AVGVST]. Inscrição, pro-
veniente da região de METELLINUM, achada, "en la plaça, frente a 
las casas del cabildo y ayntamiento; ay la tiene Iuan Blas de Estra-
das", Solano. "En el castillo", Ponz. Bibl. CIL., II, 610. 
AUGUSTALIS (terminus sive limen). I 1 1 [AVG]. Inscrição,. 
proveniente da região dos IGAEDITANI.: "TERM. AVG". Bibl. CIL., 
II, 460; LV., Religiões, II, p. 32. 11 2 [AVGT, AVGVS sive AVGVST: 
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sic. tribus lectionibus]: "TERMINVS AVGT (AVGVS aut AVGVST) 
INTER MIROBRIG(am) VAL. VT. ET  SALMT(icam). VAL". Ins-
crição, procedente da região de MIROBRIGA. Bibl. CIL., II, 857. I 
3 [AVG sive AVGVSTAL: duabus lection.]. Inscrição, proveniente de 
MIROBRIGA. Bibl. CIL., II, 859. 1 4 [AVGVST]. "TERMINVS AV-
GVST INTER MIROBRIG. VAL. VT. BLETIS. VAL". Inscrição, pro-
veniente de MIROBRIGA. Bibl. CIL., II, 858. I 5 [AVGVCTALIS]. 
"AVGVSTALIS TERMINVS C(olonorvm) C(oloniae) C(laritatis) IVL-
(iae) VCVBITANOR INTER AVG. EMER" (hodie Espejo, diz Hübner). 
Inscrição, procedente de TURGALIUM. Bibl. CIL., II, 656. 1 6 [AV- 
GVSTALIS] . Inscrição, proveniente de Tragundia "...al SE de Yecla, 
partido judicial de Vitigudino, não longe da ribeira de Olea, perto 
do Douro": "(termin)VS AVGVSTALIS inter... ROBRIGENSES et 
...POLIBEDENSES". Bibl. CIL., II, 5033. Cf. AUGUSTALIS (sa-
cerdos AUGUSTI), em muitas lápides da Península. 
*AUGUSTANI *EMERITENSES (aut AUGUSTA EMERITA., 
(nom. ethn., aut loci). 11 1 [AVG. EMER]. Inscrição, proveniente 
.de TURGALIUM. Bibl. CIL., II, 656. 
AUGUSTANUS (nom. viri (?) fortasse extr. e nom. ethn. ,AU-
GUSTANO i. e. EMERITENSI). 11 1 [AVGVS]. Inscrição da região 
de COLLIPPO, aparecida "em Cós prope Leiriam...". Bibl. CIL., 
II, 344. 11 2 [AVGVSTANVS]. Inscrição, proveniente de OLISIPO. 
Bibl. CIL., II, 210. Vid. 11 1 EXPECTATUS. 
AUGUSTANUS (conventus). 11 1 [...VGVST]. Inscrição, pro-
veniente de BRACARA. 
AUGUSTIANUS (nom. viri). 11 1 [AVGVSTIANVS]. Inscri-
ção procedente de EMERITA. Bibl. CIL., II, 509. Vid. 11 6 ATTIUS. 
AUGUSTINA (nom. mulier.). 11 1 [AVGVSTINA]. Inscrição, 
procedente da região de CONIMBRIGA. Bibl. CIL., II, 377. 
AUGUSTINUS (nom. viri). 11 1 [AVGVSTINVS]. Inscrição, 
proveniente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 2425; LV., Religiões, III, 
p. 414. Vid. 11 21 ANTONIUS. 
AUGUSTUS (nom. ad laud. viri, generaliter imperat. (*,); nom. 
viri). 11 1 [A...]. Inscrição, proveniente da região de METELLI-
NUM. Bibl. CIL., II, 608. 112 [A...]. Inscrição do ano 238, p. C., 
procedente da via BRACARA Asturicam, quarta, achada, na fre-
guesia de S. Tomé de Cornelhão", junto à vila de Ponte do Lima. 
Bibl. CIL., II, 4874. I 3 [AV]. Inscrição, aparecida no trajeto da 
via EMERITA SALMANTICAM, "dos leguas y media despues de 
Aldea del Cano, en el punto de separacion del camino para NORBA. 
Data, parece, do ano 200 p. C. Bibl. CIL., II, 4649. 4 [AV]. Ins-
crição proveniente da terceira estrada BRACARA Asturicam. Bibl. 
CIL., II, 4829. 1 1 5 [AV]. Inscrição procedente da terceira via BRA-
CARA Asturicam, encontrada "al norte de la villa de Jinzo à poca 
distancia...". Data, do ano 238, p. C., Bibl. CIL., II, 4853. I 5A 
[AV]. Inscrição no fragmento de uma lápide, achada pela ocasião 
(•). — O titulo de Augustus foi decretado como honorifico ao primeiro impe-
rador C. César Otaviano, e, a seguir, foi usado por todos os imperadores, 
depois de seus nomes próprios. 
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das demolições feitas, em 1935, no quartel de Caçadores 3, de Cha-
ves. Bibl. Cardoso, Chaves, 19, p. 37. I I 5B [AVG]. Inscrição, pro-
cedente da região de OSSONOBA (?). Bibl. CIL., II, 1. 11 6 [AVG]. 
Ibid. 1 7 [AVG]. Ibid. 1 18 [AVG]. Inscrição, achada em Santiago 
de Cacém. Bibl. CIL., II, 24. 119  [AVG]. Inscrição procedente de 
PAX IULIA. Bibl. CIL., II, 47. Vid. 1 I 4 AELIUS. II 10 [AVG]. 
Inscrição, proveniente de PAX IULIA. Bibl. CIL., II, 49. I 11 
[AVG]. Inscrição de PAX IULIA: Bibl. CIL., II, 51. I  12 [AVG]. 
Inscrição, procedente de EBORA. Bibl. CIL., II, 110. 1113 [AVG]. 
Inscrição, proveniente da região de AMMAIA. Bibl. CIL., II, 158. 
11 14  [AVG]. Inscrição do proscênio do teatro romano de OLISIPO, 
encontrada, pela ocasião de umas escavações feitas na antiga Rua 
de São Mamede. Hübner dá-lhe a data de 57, p. C. Bibl. Luís Antô-
nio de Azevedo. Dissertação; CIL., II, 183, p. LI e Ad. n. 183, tendo 
antes sido editada in Act. Berol. a 1861, p. 731 e Not4 Arch. de Por-
tugal, p. 10; AP., IV, p. 311; Silva E0., 70, ps. 172-175. 1115   [AVG]. 
Ibid. 1116  [AVG]. Inscrição, proveniente de OLISIPO. Bibl. CIL., 
II, 185; Silva, EO., 80, ps. 190-192. I 1 17 [AVG]. Inscrição, proce-
dente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 186; Silva, EO., 91, ps. 203-204. 
1 18 [AVG]. Inscrição de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 187. II 19 
[AVG]. Ibid. 1120  [AVG]. Inscrição de OLISIPO, do ano 248, p. C., 
(?). Bibl. CIL., II, 188 e p. XXXIX; Silva, EO., 93, p. 206. I I 21 
[AVG]. Inscrição de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 189; Silva, EO., 21, 
ps. 112-114. Vid. II 2 *ANTIUS. 11 22 [AVG]. Inscrição, provenien-
te de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 194. 1123  [AVG]. Inscrição de OLI-
SIPO. Bibl. CIL., II, 259. 1  124 [AVG]. Inscrição de OLISIPO. Bibl. 
CIL., II, 260. 1125  [AVG]. Inscrição da região da CIVITAS ARA-
VORUM. Bibl. CIL., II, 429. 1126  [AVG]. Inscrição, procedente dia 
região dos IGAEDITANI. Bibl. CIL., II, 460. 1127  [AVG]. Inscri-
ção dedicatória. AVG SACR., proveniente de EMERITA. Bibl. CIL., 
II, 471. 1128  [AVG]. Inscrição, procedente de EMERITA. Bibl. CIL., 
II, 473. 1129  [AVG]. Inscrição, procedente de EMERITA. Bibl. CIL., 
II, 480. 1130   [AVG]. Inscrição de EMERITA. Bibl. CIL., II, 481. I I 
31 [AVG]. Inscrição de EMERITA. Bibl. CIL., II, 483. 1132  [AVG]. 
Inscrição da região de METELLINUM. Bibl. CIL., II, 607. 1133  [AVG]. 
Inscrição, proveniente da região de TURGALIUM. Bibl. CIL., II, 
656. I 1 34 [AVG]. Ibid. 1135  [AVO]. Inscrição, proveniente da re-
gião de NORBA. Bibl. CIL., II, 692. 1136 [AVG]. Inscrição da re-
gião de NORBA. Bibl. CIL., II, 693. 1137  [AVG]. Inscrição, apa-
recida em Ponte de Alcântara. Bibl. CIL., II, 759. II 38 [AVG]. 
Inscrição, achada em Ponte de Alcântara. Bibl. CIL., II, 761. 1139 
[AVG]. Inscrição, procedente da região de CAPERA. Bibl. CIL., 
II, 807. 1140 [AVG]. Inscrição da região de CAPERA. Bibl. CIL., 
II, 810. 1141 [AVG]. Ibid. I I .42 [AVG]. Inscrição, procedente da 
região de MIROBRIGA. Bibl. CIL., II, 858. 1143 [AVG]. Inscrição, 
proveniente da região de MIROBRIGA. Bibl. CIL., II, 859. 44 
[AVG]. Inscrição da região de MIROBRIGA. Bibl. CIL., II, 862. 
1 145  [AVO]. Inscrição da região de MIROBRIGA. Bibl. CIL., II, 
863. 1146 [AVG]. Inscrição, encontrada em Moura, anos 54-59, p. 
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C. Bibl. CIL., II, 963, in tit. Baet. 11 47 [AVG]. Inscrição do CON- 
VENTOS BRACARAUGUSTANUS "encontrada na igreja de Santa 
Senhorinha de Basto". Bibl. CIL., II, 2381. Vid. 11 47 ANTONINUS. 
48 [AVG]. Inscrição, procedente da vila de Vizela. Bibl. CIL, 
II, 2408. Vid. 11 1 ARCHELAUS. 11 49 [AVG]. (s) ACERDOTI 
(ro) 1 MAE AVG. Inscrição, procedente de BRACARA. Bibl. CIL., 
II, 2426. 1150  [AVG]. Inscrição, proveniente da região AQUAE FLA-
VIAE. Bibl. CIL., II, 2474. 11 51 [AVG]. Inscrição, procedente da re-
gião da CIVITAS LIMICORUM, achada "na llanura llamada de Li-
mia, en el valle do Viso, una legua de la villa de Ginzo, obispado de 
Orense entre Monterey Y Orense, junto a Lodoselo...". Bibl. CIL., 
II, 2516, tendo sido antes editada in Act. Berol a. 1861, p. 812. Vid. 
11 10 AELIUS. 11 52 [AVG]. Inscrição, procedente da região da CI-
VITAS LIMICORUM, do mesmo local da anterior. Bibl. CIL., II, 
2517, tendo sido antes editada in Act. Berol a. 1861, p. 812. 11 53 
[AVG]. Inscrição da região da CIVITAS LIMICORUM. Bibl. CIL., 
II, 2525. 11 54 [AVG]. Inscrição, proveniente dos antigos povoados do 
vale do rio Minho, achada, "en Santa Comba de Bande en la pared 
de la casa llamada de la capilla". Bibl. CIL., II, 2529. 11 55 [AVG]. 
Inscrição, procedente da região de LUCUS AUGUSTI: COLLEGIUM 
DIVI AVG 1 (usti). Foi achada "in murorum oppidi parte interiore 
intra portas S. Petri (sive S. Rochi) et eam quae vocatur puerta fal-
sa...". Bibl. CIL., II, 2573, tendo sido antes publicada in Act. Berol. 
a. 1861, p. 819. Vid. 1 1 1 POEMANA. 1 1 56 [AVG]. Inscrição, prove-
niente da GALLAECIA, de lugar incerto. Bibl. CIL., II, 2598. 11 57 
[AVG]. Inscrição, achada, perto de PAX IULIA (ou EBORA?). Bibl. 
CIL., II, 4630. 11 58 [AVG]. Inscrição, proveniente da região de OLI-
SIPO, achada "na última reformação, que se fêz da igreja de Cheias. 
Bibl. CIL., II, 4631. 11 59 [AVG]. Inscrição, procedente da região de 
OLISIPO, encontrada em Alenquer. Bibl. CIL., II, 4633. 11 60 [AVG]. 
Inscrição, proveniente da via SCALLABIS EMERITAM, "in itinere 
SCALLABI EMERITAM, aliquanto longius ab Almeirim. E' do ano 
276, p. C. Bibl. CIL., 4635. 11 61 [AVG]. Inscrição, achada na via 
SCALLABIS EMERITAM, no mesmo local da anterior. Bibl. CIL., II, 
4636. 11 62 [AVG]. Inscrição, do ano 40 p. C., achada em Coimbra, 
Bibl. CIL., II, 4639. 11 63 [AVG]. Ibid. 11 64 [AVG]. Inscrição, do 
ano 40 p. C. (de Calígula), numa "coluna alta", encontrada, a. 1857, 
ao Nascente da estrada nacional para Aveiro, a 1508 metros ao Sul 
da vila da Mealhada (inter Fornos et Pedreira vicos a Conimbriga 
septentrionem versus sitos"). Bibl. CIL., II, 4640. Cf. Domingo Ilus-
trado, II, p. 429, e ADA., IV, p. 28 (art. de J. D. Arede). 11 65 [AVG]. 
Inscrição, do ano 284 (?) p. C., como a anterior, da via BRACARA 
OLISIPONEM, achada "no lugar de Vide, perto de Caria de Fusão". 
Bibl. Pereira Caldas, Caldas de Vizella, p. 14 e CIL., II, 4641. 11 66 
[AVG]. Inscrição, proveniente da via EMERITA SALMANTICAM. 
Bibl. CIL., II, 4644. 11 67 [AVG]. Ibid. 11 68 [AVG]. Inscrição, do 
ano 200, p. C., (?) encontrada na via EMERITA SALMANTICAM, "in-
ter Caceres et TAGUM". Bibl. CIL., II, 4650. Vid. 11 8 ANTONINUS. 
11 69 [AVG]. Inscrição, encontrada no trajeto da via EMERITA SAL- 
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MILES. LEG. VI . VICT 
OTVRIACO 
L. M 
Voto ao deus TURIACUS. 
Vêde: 169. LUCIUS; 10. SIL-
VANUS; 1. TURIACUS; e 53. 
VALERIUS. 
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MATRI 
DEVM 
GELASIVS 
CAESARIA 
Ara consagrada à Mãe dos 
Deuses. Vêde: 1. CAESARIA; 
e 1. GELASIUS. 
DEVM MATR 
LICINIVS 
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Voto às NYMPHAE LU-
PIANAE. Vêde: 11. ANTO-
NIA; 1. LUPIANAE; e 11. RU-
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MANTICAM. Bibl. CIL., II, 4652. 11 70 [AVG]. Inscrição, proceden-
te da via EMERITA SALMANTICAM. Bibl. CIL., II, 4655. 11 71 
[AVG]. Inscrição, proveniente de EMERITA, do ano 121 p. C.. Bibl. 
CIL., II, 4656. 11 72 [AVG]. Inscrição, proveniente da via EMERITA 
SALMANTICAM. Bibl. CIL., II, 4657. j 1 73 [AVG]. Inscrição, do 
ano 121, p. C., achada no percurso da estrada EMERITA SALMAN-
TICAM, achada "prope Caparram", Strada; "proxime Caparram, Zu-
rita. Bibl. CIL., II, 4658. 11 74 [AVG]. Inscrição, achada na via EME-
RITA SALMANTICAM, "in oppido Carcaboso". Bibl. CIL., II, 4659. 
11 75 [AVG]. Inscrição, dos anos 222-235, p. C., proveniente da via 
EMERITA SALMANTICAM, achada, "en Carcaboso", Velnazquez. 
Bibl. CIL., II, 4660. j 1 76 [AVG]. Inscrição, aparecida no percurso da 
via EMERITA SALMANTICAM, "en Carcaboso". Bibl. CIL., II, 4661. 
1¡ 77 [AVG]. Inscrição da via EMERITA SALMANTICAM, encontra-
da "en Caparra". Bibl. CIL., II, 4663. 11 78 [AVG]. Inscrição, do ano 
98-919, p. C., da via EMERITA SALMANTICAM, achada em Oliva. Bibl. 
CIL., II, 4666. 11 79 [AVG]. Inscrição da via EMERITA SALMAN-
TICAM, achada "in la calçada di Merida tra le vente di Caparra e 
Salamanca. Ramber. Bibl. CIL., II, 4667. 11 80 [AVG]. Inscrição, 
dos anos 121-122, p. C., da via EMERITA SALMANTICAM, achada 
"poco antes de llegar à la Granja". Bibl. CIL., I, 4668. 11 81 [AVG]. 
Inscrição da via EMERITA SALMANTICAM, achada "en Plasencia". 
Bibl. CIL., II, 4670. 11 82. [AVG]. Inscrição, do ano 98, p. C., (?), da 
via EMERITA SALMANTICAM achada, "en Aldea Nueva, à la puer-
ta del meson de Collazos". Bibl. CIL., II, 4672. 11 83 [AVG]. Inscri-
ção, de 98-99, p. C., da via EMERITA SALMANTICAM, "a Capara , 
leucis quattuor in villa Baguos". Bibl CIL., II, 4673. 11 84 [AVG]. 
Inscrição do ano 217, p. C., da via EMERITA SALMANTICAM, acha-
da "non longe ab Calzada pago", Mamer.; "In via Hispalensi quam 
vulgo el camino de la Plata vocant", Bibran. Bibl. CIL., II, 4676. 11 
85 [AVG]. Inscrição de 121-122 p. C., proveniente de SALMANTICA. 
Bibl. CIL., II, 4682. 11 86 [AVG]. Inscrição, de 58-59, p. C., da via 
EMERITA SALMANTICAM, achada, "un cuarto de legua antes de 
llegar a las ventas de Siete Carreras". Bibl. CIL., II, 4683. 11 87 
[AVG]. Inscrição, do ano 98, p. C., proveniente da região de SAL-
MANTICA, achada, "prope S. Benedictum pro foribus Dni Alonsi 
in Columna rudi". Bibl. CIL., II, 4684. j j 88 [AVG]. Inscrição, pro-
veniente de SALMANTICA, do ano 98 p. C. Bibl. CIL., II, 4685. 11 
89 [AVG]. Inscrição, proveniente da região de CALEM, achada na 
via BRACARA OLISIPONEM, na freguesia de São Mamede de In-
festa. Data dos anos 134-135, p. C., Bibl. CIL., II, 4735. 11 90 [AVG]. 
Inscrição da via BRACARA OLISIPONEM, achada "na quinta do 
Paiço, três léguas do Pôrto". Bibl. CIL., II, 4736. 11 91 [AVG]. Ins-
crição, do ano 134, p. C., da via BRACARA OLISIPONEM, achada 
em Vila Nova de Famalicão. Bibl. CIL., II, 4737. 11 92 [AVG]. Ins-
crição de 134-135, p. C., achada em Vila Nova de Famalicão, per-
tencente à estrada BRACARA OLISIPONEM. Bibl. CIL., II, 4738. 
11 93 [AVG]. Inscrição dos anos 134-135, p. C., achada na estrada 
BRACARA OLISIPONEM, "no têrmo de Barcelos, perto de Vila No- 
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va de Famalicão, na freguesia de Santiago das Antas". Bibl. CIL., 
II, 4740. Vid. 1110  ANTONINUS. 1194 [AVG]. Inscrição, do ano 
337, sqq., p. C., da via BRACARA OLISIPONEM, achada "na Barca 
da Trofa, perto de Braga". Bibl. CIL., II, 4742. II 95 [AVG]. Ins-
crição da via BRACARA OLISIPONEM, achada na "aldeia das An-
tas, concelho de Coura". Bibl. CIL., II, 4744. II 96 [AVG]. Inscri-
ção, dos anos 134-135, p. C., de BRACARA. Bibl. CIL., II, 4747. 11 
97 [AVG]. Inscrição, procedente de BRACARA, dos anos 135-136. 
Bibl. CIL., II, 4748; Arlindo de Sousa. O nome Portugal, sep. da "Re-
vista do Livro", n.o 8, Rio de Janeiro, 1957, p. 67. 98 [AVG]. Ins-
crição, aparecida em BRACARA, dos anos 32-33, p. C. Bibl. CIL., II, 
4749. 1 199 [AVG]. Inscrição, dos anos 43-44, achada em BRACARA. 
Bibl. CIL., II, 4750. I 100 [AVG]. Inscrição, do ano 100 (?), p. C., 
encontrada em BRACARA. Bibl. CIL., II, 4751. I 1101 [AVG]. Ins-
crição, procedente de BRACARA, dos anos 134-135, p. C. Bibi. CIL., 
II, 4752. I 1102 [AVG]. Inscrição, do ano 214, p. C., proveniente de 
BRACARA. Bibi. CIL., II, 4753. I 1 103 [AVG]. Inscrição, do ano 
238, p. C., aparecida em BRACARA. Bibl. CIL., II, 4756. II  104 
[AVG]. Ibid. 1 1 105 [AVG]. Inscrição, achada em BRACARA, do 
ano 238 p. C. Bibl. CIL., II, 4757. I 1106 [AVG]. Ibid. 1 1 107 [AVG]. 
Inscrição, aparecida em BRACARA. Bibl. CIL., II, 4759. II 108 
[AVG]. Inscrição, encontrada em BRACARA. Bibl. CIL., II, 4761. I 
109 [AVG]. Inscrição, achada na via BRACARA AQUAS FLAVIAS 
et AQUIS FLAVIIS Asturicam. Bibl. CIL., II, 4766. 11 110 [AVG]. 
Inscrição, proveniente da região de BRACARA, do ano 219, p. C. 
Bibl. CIL., II, 4767. Vid. 1125 ANTONINUS. I 1 111 [AVG]. Inscri-
ção, dos anos 43-44, p. C., achada, na via BRACARA AQUAS FLA-
VIAS, entre os lugares de Boticas, de Lamalonga e de Campos. Bibl. 
CIL., II, 4770. I 1112 [AVG]. Inscrição, dos anos 43-44 p. C., acha-
da na região de AQUAE FLAVIAE, "no lugar de Sangunhedo, fre-
guesia de Codessoso do Arco. Bibl. CIL., II, 4771. II 113 [*AVG]. 
Inscrição, proveniente da estrada BRACARA AQUAS FLAVIAS, 
achada no lugar de Zebral. Bibl. CIL., II, 4775. I 1114 [AVG]. Ins-
crição, proveniente do mesmo local da 1] 113 [*AVG]. Bibl. CIL., 
II, 4776. I I 115 [AVG]. Inscrição, proveniente da via BRACARA 
AQUAS FLAVIAS, achada "defronte do sítio chamado Lama do Car-
valhal". Data dos anos 32-33. Bibl. CIL., II, 4777. 1 1 116 [AVG]. Ibid. 
1117 [AVG]. Inscrição, dos anos 32-33 p. C., proveniente da região 
de AQUAE FLAVIAE, achada "no lugar de Antigo de Arcos, conce-
lho de Montalegre... no cume da serra do Pindo...". Bibl. CIL., II, 
4778. I 1118 [AVG]. Inscrição, dos anos 136-137, p. C., de AQUAE 
FLAVIAE. "De Chaves a Braga iva antigamente una calçada de Ro-
manos distinta por millas con sus columnas y destas vi dos en un 
arrabal de Chaves...", Castro. Bibl. CIL., II, 4779. I I 119 [AVG]. 
Inscrição, proveniente do mesmo local da I 1118 [AVG]. Bibl. CIL., 
II, 4780. 1 1 120 [AVG]. Inscrição, do ano 104 p. C., procedente da re-
gião de AQUAE FLAVIAE, achada "junto da Pastoria, huma legoa 
de Chaves", Barros. Bibl. CIL., II, 4781. I 1121 [AVG]. Inscrição da 
região de AQUAE FLAVIAE, achada "no têrmo de Chaves, donde 
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chamão o Codesoso". Data do ano 104, p. C. Bibl. CIL., II, 4782. 11 
122 [AVG]. Inscrição da região de AQUAE FLAVIAE, encontrada 
"junto ao lugar das Boticas... à vista do rio Canhuã...". Data dos 
anos 136-137, p. C. Bibl. CIL., II, 4783. 11 123 [AVG]. Inscrição, pro-
cedente da região de AQUAE FLAVIAE, achada "junto ao Pontão de 
Poçacos, perto da ponte de Valdetelhas". Data do ano 238, p. C. Bibl. 
CIL., II, 4788. 11 124 [AVG]. Ibid. 11 125 [AVG]. Inscrição, prove-
niente da região de AQUAE FLAVIAE, do ano 217, p. C., achada "no 
lugar de Vilharandelo, três léguas de Chaves". Bibl. CIL., II, 4789. 
11 126 [AVG]. Inscrição da região de AQUAE FLAVIAE, dos anos 
350-353, p. C., achada "en o lugar dos Poçacos, perto de Valdetelhas". 
Bibl. CIL., II, 4791; Cardoso, Chaves, 15 ps. 65 e 66. Vid. 11 3 MAG-
NENTIUS. 11 127 [AVG]. Inscrição da região de AQUAE FLAVIAE, 
do ano 284, p. C., achada perto de Valdetelhas. Bibl. CIL., II, 4793-
4794. 11 128 [AVG]. Inscrição, do ano 284, achada "em Villafrade, 
junto da raya de Galliza...". Bibl. CIL., II, 4795. 11 129 [AVG]. Ins-
crição de uma via BRACARA Asturicam, achada em "Caldelas". Da-
ta do ano 104 p. C. Bibl. CIL., II, 4796. 11 130 [AVG]. Inscrição, do 
ano 104, p. C., achada "huma legoa de Villareal" na via BRACARA 
Asturicam. Bibl. CIL., II, 4797. 11 131 [AVG]. Inscrição, dos anos 
77-78 (?), p. C., achada em Santiago de Vilela, na terceira via BRA-
CARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4799. 1 1 132 [AVG]. Inscrição, pro-
veniente da região de BRACARA, achada no trajeto da terceira via 
BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4801. Vid. 1 27 ANTONINUS. 
j 133 [AVG]. Inscrição, dos anos 77-78 (?), p. C., achada "na fre-
guesia de Chorense, por cima de Nazareth, em hum sítio a que pa-
rece chamão Valfoyos", Argote; "in Vico S. Crucis", Murat. Bibl. CIL., 
II, 4802. 11 134 [AVG]. Inscrição, do ano 80 p. C., achada "no lugar 
de Saim, no sítio de Lagedos", na estrada terceira BRACARA Astu-
ricam. Bibl. CIL., II, 4803. 11 135 [AVG]. Ibid. I 136 [AVG]. Ins-
crição, do ano 219 p. C., achada no "lugar de Travassos, concelho de 
Bouro", na via BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4805. I I 137 
[AVG]. Inscrição, do ano 250 p. C., achada "em Sá de Covide, em 
huma horta..." na terceira via BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., 
II, 4809. 11 138 [AVG]. Inscrição, do ano 250, p. C., achada "em Var-
zeas que he hum lugar de Covide" (Britto), na via terceira BRACARA 
Asturicam. Bibl. CIL., II, 4812. 11 139 [AVG]. Ibid. I 1 140 [AVG]. 
Inscrição, do ano 250, p. C., achada "em huma pequena volta que faz 
a Geyra quazi a fronte do campo a donde se devide este lugar de 
S. João do Campo do Covide...". Bibl. CIL., II, 4813. 11 141 [AVG]. 
Inscrição dos anos 77-78 (?), p. C., achada "no caminho da Geira" 
(Britto), na terceira via BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4814. 
11 142 [AVG]. Inscrição, do ano 238 (?), p. C., achada "adiante de 
Covide, no sítio chamado os Padrões de Cal", na via terceira BRA-
CARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4816. J  I 143 [AVG]. Ibid. 144 
[AVG]. Inscrição, dos anos 282-284 (?), p. C., achada no "Bico da 
Geira", na terceira via BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4822. 
I I 145 [AVG]. Inscrição, do ano 250, p. C., achada "no Bico da Gei-
ra", na terceira estrada BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4823. 
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11 146 [AVG]. Inscrição, do ano 238, p. C., achada "na Volta do Co- 
vo", na via terceira BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4826. 11 
147 [AVG]. Inscrição, do ano 276, p. C., achada "no sítio da Alber- 
garia", na via terceira BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4830. 11 
148 [AVG]. Inscrição, do ano 238 (?) p. C., proveniente do mesmo 
local da 11 147 [AVG]. Bibl. CIL., II, 4831. 11 149 [AVG]. Inscrição, 
procedente do mesmo local das 11 147 [AVG] e 11 148 [AVG]. Bibl. 
CIL., II, 4833. 11 150 [AVG]. Inscrição, do ano 238, p. C., encontrada, 
"na Portela do Homem", na via BRACARA Asturicam tertia. Bibl. 
CIL., II, 4834. 11 151 [AVG]. Inscrição, do ano 250 p. C., achada "na 
Portela do Homem", na via terceira BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., 
II, 4835. 11 152 [AVG]. Inscrição, do ano 80 p. C., proveniente do mes-
mo local das 11 150 [AVG]) e 11 151 [AVG]. Bibl. CIL., II, 4838. 11 
153 [AVG]. Inscrição, do ano 134, p. C., procedente do mesmo local 
da 11 152 [AVG]. Bibl. CIL., II, 4841. 11 154 [AVG]. Inscrição, prove-
niente da via BRACARA Asturicam, tertia. Bibl. CIL., II, 4842. 11 
155 [AVG]. Inscrição, do ano 134, p. C., proveniente da vida terceira 
BRACARA Asturicam, achada, "en los Bafios, media legua de la igle-
sia de San Torquato...", "freguesia do Vale por cima do rio Cal-
das", Barros. Bibl. Castella Ferrer, Hist. dei Apostol Santiago, f. 158v; 
Huerta, Galicia, I, p. 140, CIL., II, 4849. 11 156 [AVG]. Inscrição, do 
ano 238, p. C., da via terceira BRACARA Asturicam, achada "al nor-
te de la villa de Jinzo à poca distancia...". Bibl. CIL., II, 4853. 11 
157 [AVG]. Ibid. 11 158 [AVG]. Inscrição, do ano 97, p. C., achada 
no percurso da terceira via BRACARA Asturicam, em "Camba, juris-
diccion de Castro Caldeias". Bibl. CIL., II, 4853a. 11 159 [AVG]. 
Inscrição, do ano 80 p. C., da via BRACARA Asturicam tertia, acha-
da "en unas casas contiguas del Puente Navéa, nueve leguas de Oren-
se, camino de Valdeorres...". Bibl. CIL., II, 4854. 11 160 [AVG]. Ins-
crição, do ano 238, p. C., da via BRACARA Asturicam tertia, encon-
trada "junto a Villar de Santos". Bibl. CIL., II, 4858. 11 161 [AVG]. 
j1 162 [AVG]. Ibid. 11 163 [AVG]. Inscrição, do ano 253, p. C., da via 
terceira BRACARA Asturicam, aparecida "entre Aldea de Sáa y San-
dias- . Bibl. CIL., II, 4859. 11 164 [AVG]. Ibid. 11 165 [AVG]. Ins-
crição, do ano 134 (?), p. C., da estrada BRACARA Asturicam, tertia, 
descoberta "entre Bobadela de Pinta y Aldea de Busteliíío". Bibl. 
CIL., II, 4860. 11 166 [AVO]. Inscrição da via quarta BRACARA As-
turicam, achada "no Vale de São Cosmade". Bibl. CIL., II, 4867. 11 
167 [AVG]. Inscrição, dos anos 11-12, p. C., da via BRACARA As-
turicam quarta, aparecida "na beyra do rio Cavado junto da Ponte 
de Prado", Alvares de Figueiredo; "postea Bracarae", Argote. Bibl. 
CIL., II, 4860. II 168 [AVG]. Inscrição, dos anos 32-33 (?), p. C., 
proveniente da via quarta BRACARA Asturicam, achada "a pouca 
distancia da vila de Prado, uma légua de Braga". Bibl. CIL., II, 4869; 
Cardoso, MG., 77, p. 69. 11 169 [AVG]. Ibid. 11 170 [AVG]. Inscri-
ção, do ano 238 p. C., procedente da via quarta BRACARA Asturicam, 
achada "na freguesia de Bertiandios, junto ao rio Lima...". Bibl. 
CIL., II, 4870. 11 171 [AVG] e 11 172 [AVG]. Ibid. 11 173 [AVO]. Ins-
crição, do ano 134 (?) p. C., da quarta estrada BRACARA Asturicam, 
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encontrada "no lugar de Alemdoponte, que he freguezia de S. Ma-
rinha de Arcozello, junto a Villa de Ponte do Lima...". Bibl. CIL., 
II, 4871. 11 174 [AVG]. Inscrição, procedente da quarta via BRA-
CARA Asturicam. Bibl. CIL., 4872. 11 175 [AVG]. Inscrição, dos anos 
44-45, p. C., da via quarta BRACARA Asturicam, achada "nas mar-
gens do rio Minho de fronte de Tuy, no sítio os Arinhos". Bibl. CIL., 
II, 4875. 1 1 176 [AVG]. Inscrição do ano 134, p. C., proveniente da 
via BRACARA Asturicam, quarta "reperta a. 1760, serviendo para 
el hueso de un lagar de una viria à una milla de Pontevedra...". Bibl. 
CIL., II, 4877. 11 177 [AVG]. Inscrição, do ano 276 (?), p. C., encon-
trada em Tomar, depois "translata in museum archaeologicum in ec-
clesia do Carmo. Hübner diz que I. da Silva misit academiae Pari-
siensi unde edidit et restituit Renier comptes rendus 1866, p. 160 e 
que lhe descreveu e transmitiu Guilelmus Gurlitt, CIL., II, 4959. 11 
178 [AVG]. Inscrição, proveniente do mesmo local da 11 177 [AVG]. 
Bibl. CIL., II, 4969. 11 179 [AVG] . Inscrição, procedente de OLISI-
PO. Bibl. CIL., II, 4992, p. 693; Pastor, Lisboa de Lés-a-Lés, p. 233; 
Silva EO., 72, ps. 179-181. 1 1 180 [AVG]. Inscrição, proveniente de 
OLISIPO. Bibl. CIL., II, 4993; Silva EO., 82, ps. 193-194. 11 181 
[AVG]. Inscrição, proveniente de BRACARA, achada na freguesia 
de Semelhe, em 1896, junto à capela do Senhor do Lírio. Está no 
Museu de Guimarães. Bibl. RG., XVIII, p. 72, XXIV, p. 80-7a.; Car-
doso, MG., 83, p. 62. 11 182 [AVG]. Inscrição, proveniente de BRAGA-
RA, achada na freguesia de Santa Maria de Panoias, na quinta de 
Germil. Data dos anos 32-33, p. C. Está no Museu de Guimarães 
Bibl. RG., XXIV, p. 80-8a; Cardoso, MG..., 82, p. 70. 11 183 [AVG]. 
Ibid. 1 1 184 [AVG]. Inscrição da região de BRACARA, achada na 
quinta do Cravinho. Está no Museu de Guimarães. Bibl. RG., XXIV, 
p. 80-6a; Cardoso, MG., 80, ps. 73-74. 11 185 [AVG]. Inscrição, pro-
veniente da região de AQUAE FLAVIAE, achada em Cervos, Arcos, 
concelho de Boticas. Bibl. Cardoso, Chaves, 13, p. 31. 11 186 [AVGG]. 
Inscrição, proveniente de BRACARA, do ano 238, p. C. Bibl. CIL., II, 
4756. 11 187 [AVGG]. Inscrição de BRACARA. Bibl. CIL., 4759. 11 
188 [AVGG]. Inscrição, proveniente da via BRACARA AQUAS FLA-
VIAS et AQUIS FLAVIIS Asturicam. Bibl. CIL., II, 4788.11 189 e 190 
[AVGG]. Inscrição da via BRACARA Asturicam, as mesmas de 11 150 e 
160 [AVG]. 11 191 [AVGG]. Inscrição, proveniente de BRACARA, acha-
da na quinta do Conde de São Martinho. Está no Museu de Guima-
rães. Bibl. RG., XXIV, p. 80-9a; AP., X, p. 119; Cardoso, MG., 79, 
p. 72. 11 192 [AVGV]. Inscrição, proveniente de AQUAE FLAVIAE, 
num sítio a levante da serra da Pastoria. Bibl. Brotéria, XXVIII, 
fasc. 5 (art. de L. A. Barradas); Cardoso, Chaves, 10, p. 58. 11 193 
[AVGVS]. Inscrição, proveniente da via EMERITA SALMANTI-
CAM. Data do ano 121, p. C. Bibl. CIL., II, 4678. 11 194 [AVGVST]. 
Inscrição, considerada monumento nacional português, proveniente 
de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 180, tendo sido antes editada in Act. 
Berol. a. 1861, p. 731, etiam, Not. Arch. de Portugal, p. 9; Silva, 
E0., 27 ps. 124-125. 11 195 [AVGVSTI]. Inscrição, proveniente de 
OLISIPO. Bibl. CIL., II, 184; Silva PO., 79, ps. 189-190. 1 1 196 
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VRBAN 
PROCRY 
SEDE 
NYMPHIS 
EXVOTO 
POSVI 
Ara votiva às NIMPHAE. 
Vêde: 1. CRYSES; 11. NYM-
PHAE; e 1. URBANUS. 
  
GENIO 
SATVR 
NINVS 
CATVR 
ONISF 
VSLA 
Ara votiva ao GENIUS. 
Vêde: 9. CATURO; 2. GE-
NIUS; e 13. SATURNINUS. 
 
      
      
      
 
ENIO 
ONCOBR 
CENSIV 
AIIV 
VSALM 
Voto ao GENIUS LONGO-
BRIGENSIUM (?). Vêde: 1. 
GENIUS; 1. LONGOBRICEN-
SES; 31. FLAVIUS. 
  
VLB. SM 
GENIOL 
AQVINI 
ESI FLAV 
FLAVINI 
FVLO 
Voto ao GENIUS LAQUI-
NIENSIS (ou LAQUINIEN-
SIUM) . Vêde: 2. FLAVINUS; 
2. FLAVUS; 6. GENIUS; 1. 
LAQUINIENSES. 
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rAVGVSTI]. Inscrição; proveniente de EMERITA. Indicamos a 
forma *AVGVSTI com asterisco; talvez seja melhor ler AVGUSTA, 
referida a EMERITA. Bibl. CIL., II, 465. 1 197 [AVGVSTI]. Ins-
crição da região de METELLINUM. Bibl. CIL., II, 609. t 198 [AV-
GVSTI]. Inscrição, dos anos 25-26, p. C., da via EMERITA SAL-
MANTICAM, achada "in alio ponte super TAGUM circa las Garo-
villas", Ramb. Bibl. CIL., II, 4651. I I 199 [AVGVSTI]. Inscrição, 
proveniente de OLISIPO, a mesma de I I 179 [AVG]. I 1 200 [AV-
GVSTI]. Inscrição, proveniente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 5123. 
I I 201 [AVGVSTI]. Legenda numa moeda, achada em Aramenha. 
202 [AVGVSTO]. Inscrição, procedente de OLISIPO. Bibl. CIL., 
II, 182 e p. 692; Silva, EO., 74, ps. 182-184. I 1 203 [AVGVSTO]. Ins-
crição, proveniente de EMERITA. Bibl. CIL., II, 473. I I 204 [AV-
.GVST0]. Inscrição, aparecida em Ponte de Alcântara. Bibl. CIL., 
II, 761. l i 205 [AVGVSTO]. Inscrição, proveniente da via BRACA-
RA OLISIPONEM, achada "na Barca da Trofa, perto de Braga", 
Soromenho. Bibl. CIL., II, 4742. I 1206 [AVGVSTO]. Inscrição, dos 
anos 350-353, p. C., proveniente da via BRACARA Asturicam tertia, 
achada "na Portela do Homem". Bibl. CIL., II, 4840. I I 207 [AV-
'GUST0]. Inscrição do concelho de Sinfães. Bibl. Cardoso, MG., 
73, p. 61. 1 208 [AVGVSTVS]. Inscrição da região de MIROBRIGA. 
Bibl. CIL., II, 857. 1 1209 [AVGVSTVS]. Inscrição da via EMERITA 
SALMANTICAM, dos anos 25-26, p. C., achada "super Tagum circa 
las Garovillas" Ramber. Bibl. CIL., II, 4651. I 210 [AVGVSTVS]. 
Inscrição, dos anos 98-99, p. C., da via EMERITA SALMANTICAM, 
achada "in la calçada di Merida tra le vente di Capara e Salaman-
,ca". Ramb. Bibl. CIL., II, 4667. 1211 [AVGVSTVS]. Inscrição, dos 
-anos 101 (?) p. C., da via EMERITA SALMANTICAM, encontrada 
"a un cuarto de legua de la Calzada". Bibl. CIL., II, 4677. 1 212 [AV-
,GVSTUS]. Inscrição, do ano 98, p. C., proveniente da via EME-
RITA SALMANTICAM. Bibl. CIL., II, 4679. I I 213 [AVGVSTVS]. 
Inscrição, dos anos 43-44, p. C., procedente de BRACARA. Bibl. CIL., 
II, 4750. 1 1214 [AV...T0]. Inscrição, dos anos 350-353, p. C., pro-
veniente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 4765. 1 215 [AV . . TO]. Inscri-
ção, do ano 377 sqq, p. C., procedente da via terceira BRACARA As-
turicam, achada "na raya de Galliza... no sítio chamado Pala Fal-
sa", Argote; "termino de la Trinchera de Rio Caldo", Barros. Bibl. 
CIL., II. 4844. I 1216 [...G...]. Inscrição, dos anos 32-33, p. C., 
proveniente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 4749. II 217 [...G...]. 
Inscrição, do ano 134, p. C., da via BRACARA Asturicam tertia, acha-
da no "Bico da Geira", Argote; "junto al arroyo del Garfo, termino 
.de Padrós", Barros. Bibl. CIL., II, 4821. 1218 [...VG...]. Inscri-
=ção, do ano 275, p. C., da região dos IGAEDITANI, achada, em Capi-
=nha. Bibl. CIL., II, 4638. 1219 [...VG...]. Inscrição, da estrada de 
EMERITA SALMANTICAM, achada em Oliva, "en la fachada del pa-
lacio del Conde de la Oliva" Velazquez. Data do ano 121, p. C., Bibl. 
CIL., II, 4662. I 1220 [...VST0]. Inscrição, proveniente de EMERI-
'TA. Bibl. CIL., II, 482. Ad. I 1221 a I 1224 [AVG]. Inscrição da Ponte 
,de Chaves. Vêde Bibl. em 113 VESPASIANUS. 
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AUGUSTUS (2). (nom. ad laud. dei). I I 1 [AVG]. (nom. saca 
AESCULAPIO). Inscrição, proveniente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 
174. 1 12 [AVG]. (nom. ad  laud. MARTIS). Inscrição, procedente de 
La Corufía. Bibl. CIL., II, 2559. 1 1 3 [AVG]. (nom. ad laud. MER-
CURII). Inscrição proveniente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 181. 
AUGUSTUS (3) nom. ad laud. loci). (LUCUS) AUGUSTI. Vêde 
a minha Antiqua Lusitania, Rio de Janeiro, 1958, ps. 30, 128 e 139. 
AULUS (nom. viri). 1 1 [A]. Inscrição, numa ara votiva de gra-
nito com foculus e ornatos simbólicos, achada na quinta do Avelar 
(ou Orjais?), BRACARA. Bibl. AP., VIII, p. 46 (art. de Belino) e 
p. 297 (art. de LV.) Vid. I 1 AMEIPICER. cf. CIL., II, 49766, AULIA. 
AUNIA (nom. mulier.). 1 1 [AVNIA]. Inscrição, proveniente de 
Vila Viçosa. Bibl. CIL., II, 146. 11 2 [AVNIA]. Inscrição da região de 
CAPERA, encontrada "en la penultima columna que esta cabe ella", 
Codex Valentinus; "Villar ad ianuam aedis martyrum", Accursio; 
"Plasencia, en la casa del dean", Castro, Tur.; "en la casa de los 
Vargas", Ponz. Bibl. CIL., II, 820. 11 3 [AVNIA]. Inscrição procedente 
de CAPERA, "Villar". Bibl. CIL., II, 833. Vid. I I 1 ANGEITIUS. 1 
4 [AVNIA]. Inscrição, procedente da região de CAESAROBRIGA, 
achada, "in Talavera". Bibl. CIL., II, 903. 
*AUNIUS (nom. viri?). I 1 1 [AVVI]. Inscrição, proveniente de 
OLISIPO. Hübner, lê AVVI (genet. nom. viri); Silva lê AVI(ta?). 
Bibl. CIL., II, 4991, p. 693; LV., Religiões, II, p. 313; Silva, EO., 121, 
p. 238. 
AURELIA (nom. mulier.). I I 1 [A...RELI]. Inscrição da região 
de EMERITA, achada "in arte, non longe a celebri inscriptione Ara-
bica, in turri ubi erant equorum stabula". Bibl. CIL., II, 571. 11 2 
[AVRELIA]. Inscrição, proveniente da região de Vila Viçosa, acha-
da, "apud S. Mariam de Terena ab Alandroali...". Bibl. CIL., II, 133. 
11 3 [AVRELIA]. Inscrição, procedente da região de CONIMBRIGA, 
achada em Condeixa-a-Nova. Bibl. CIL., II, 371. 11 4 [AVRELIA]. 
Inscrição, proveniente do castro de S. Cristóvão. Bibl. CIL., II, 2552. 
11 5 [AVRELIAE]. Inscrição, proveniente de CONIMBRIGA, "Con-
densae", Ramb. Bibl. CIL., II, 367. 1 6 [AVRELIAE]. Inscrição, pro-
cedente de LUCUS AUGUSTI, achada "en la parroquia de San Mar-
tin del Rio, jurisdiccion de Villadega, por la parte esterior de la 
pared que cierra la cabecera de la iglesia". Bibl. CIL., II, 2582. II 7 
[AVRIILIAII]. Inscrição, procedente da região do concelho de Mou-
ra, achada "inter Mauram et Ficalium". Bibl. CIL., II, 969, inter tit. 
Baet. 
AURELIANUS (nom. viri). 1 1 1 [AVRELIANO]. Inscrição, pro-
veniente de OSSONOBA. Bibl. AP., V, p. 43 (art. de LV.). 
AURELIUS (nom. viri). I 1 [*A] e 11 2 [*A]. Inscrição, pro-
veniente da região de COLLIPPO. A sigla *A tanto pode ler-se AU-
RELIUS como ANTONIUS. Vid. 112 e J 3 ANTONIUS. 1 1 3 [*A]. 
Inscrição, proveniente de Viseu. Obs. o que se disse de 1 1 [*A] e 
2 [*A]. e Vid. 114 ANTONIUS. I 1 4 [AV]. Inscrição, achada em 
Tomar. A leitura é de Guilelmus Gurlitt; I. da Silva lê AVREL. Vid. 
I 177 AVGVSTVS e cf. 1 1 176 AVGVSTVS. 115 [AVR]. Inscrição, 
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proveniente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 191. Vid. 11 1 ALBANUS. 
16 [AVE). Inscrição, proveniente da região de EMERITA, "Galis-
teo". Vid. 1 13  ATILIA. 11 7 [AVR]. Inscrição, procedente da região 
de CAPERA. Bibl. CIL., II, 810. 1 I 8 [AVR]. Inscrição, proveniénte 
de AQUAE FLAVIAE. Bibl. CIL., II, 2474. II 9 [AVR]. Inscrição, 
aparecida em Castro de São Cristóvão "in Gallaecia". Bibl. CIL., II, 
2556. 1 110 [AVE]. Inscrição, procedente de BRACARA, dos anos 282-
283, p. C. Bibl. CIL., II, 4760. 1111  [AVR]. Inscrição, do ano 217, p. 
C., da via EMERITA SALMANTICAM. Bibl. CIL., II, 4676. Vid. I I 
84 AUGUSTUS. I I 12 [AVE]. Inscrição, procedente da região de 
AQUAE FLAVIAE, achada "perto de Chaves... no sítio chamado 
Cantos da Geira de Balança". Data dos anos 282-283, p. C. Bibl. CIL., 
II. 4785. 1113 [AVR]. Inscrição, procedente da via BRACARA AQUAS 
FLAVIAS et AQUIS FLAVIIS Asturicam, achada "en Carrazedo...". 
Data dos anos 282-284, p. C., Bibl. CIL., II, 4786. 1114  [AVE]. Ins-
crição, do ano 284, achada "em Villafrade, junto da raya de Galli-
za...". E' a mesma de I 1128 AVGVSTVS. I I 15 [AVR]. Inscrição, 
dos anos 282-284, (?) p. C., procedente da via BRACARA Asturicam 
tertia. Bibl. CIL., II, 4822. II 144 AUGUSTUS. 1116  [AVRE]. Ins-
crição, proveniente da região de CAESAROBRIGA, achada em "Ta-
lavera la vieja, en el corral de una casa". Bibl. CIL., II, 929. I I 17 
[AVREL]. Inscrição, proveniente de OLISIPO, dos anos 178-180, p. 
C. Bibl. CIL., II, 187; p. XXXIX e Ad n.o 187, p. 692; Silva, EO., 23, 
ps. 116-118. 1118  [AVREL]. Inscrição da via EMERITA SALMAN-
TICAM, a mesma de I I 11 [AVR]. 11 19 [AVRELI]. Inscrição, pro-
veniente da região de PAX IULIA, a mesma de 114 AELIUS. Bibl. 
CIL., II, 47. I I 20 [AVRELI]. Inscrição, proveniente da região de 
OLISIPO, achada "em Na. Sa. de Melida, junto de Colares". Bibl. 
CIL., II, 259 e Ad. n. 259, p. 693 "na Foz". 1121  [AVRELI]. Inscri-
ção, proveniente da GALLAECIA, do mesmo local da 1 1 9 [AVE]. 
"Castro S. Christophori". Bibl. CIL., II, 2554. 1122 [AVRELI]. Ibid. 
11 23 [AVRELI]. Ibid. I 1 24 [AVRELI] e 1  125 [AVRELI] Inscrições, 
provenientes de BRACARA (na mesma lápide). Bibl. RG., XXIV, p. 
80-9a; AP., X, p. 119; Cardoso, MG., 79, p. 72. 1126  [AVRELII]. Ins-
crição, proveniente da GALLAECIA, de Castro de São Cristóvão. 
Bibl. CIL., II, 2552. Cf. 119 [AVR] e 21 [AVRELI] e l l 22 [AVRE-
LI]. 1 127  [AVREL11]. Ibid. 1128  [AVRELII]. Inscrição do mesmo 
local da 119 [AVR], 11 21 [AVRELI], 1122  [AVRELI], 1 126  [AVRE-
LII] e 27 [AVRELII]. Bibl. CIL., II, 2553. 11 29 [AVRELII]. Ibid. 11 
30 [AVRELII]. Inscrição do mesmo local das anteriores. Bibl. CIL., II, 
2555. 1131 [AVRELIO]. Inscrição, procedente de PAX IULIA. Bibl. 
CIL., II, 49.11 32 [AVRELIO]. Inscrição, proveniente da região de AM-
MAIA. Bibl. CIL., II, 158. 1133 [AVRELIO]. Inscrição, procedente 
de OLISIPO, a mesma de 1 1 17 [AVREL]. 11 34 [AVRELIO]. Inscrição 
proveniente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 203. 1135 [AVRELIO] . Ins-
crição, proveniente da região de CONIMBRIGA, achada em Condei-
xa-a-Nova. Bibl. CIL., II, 370. 1  1 36 [AVRELIO] . Inscrição do mes-
mo local da anterior. Bibl. CIL., II, 371. 1137 [AVRELIO]. Inscri-
ção, proveniente da GALLAECIA, achada no "Castro Sancti Chris- 
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tophori". Bibl. CIL., II, '2553. Vid. 11 9 [AVR]• 11 21 [AVRELI], 11 
22 [AVRELI], 1 1 26 [AVRELII], 11 27 [AVRELII], 1 I 29 [AVRE-
LII] e 11 30 [AVRELII]. 11 38 [AVRELIO]. Inscrição, procedente 
da região dos ASTURES AUGUSTANI, achada "en la vila de Pino 
del reyno de Leon". Bibl. CIL., II, 2616. 1139 [AVRELIO]. Inscri-
ção, do ano 214, p. C., proveniente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 
4753. Vid. 11 102 AUGUSTUS. 1140  [AVRELIO]. Inscrição, pro-
veniente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 4767. Vid. 11 25 [ANTONI-
NUS]. 11 41 [AVRELIO]. Inscrição, procedente de BRACARA. 
Bibl. CIL., II, 4801. Vid. 1 128 ANTONINUS. 11 42 [AVRELIO]. Ins-
crição, proveniente da terceira via BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., 
II, 4805. 11 43 [AVRELIO]. Inscrição, dos anos 134-135, p. C., pro-
veniente da via BRACARA OLISIPONEM, achada no "termo de Bar-
celos... perto de Vila Nova de Famalicão". Vid. 11 10 ANTONINUS. 
144 [AVRELIO]. Inscrição, procedente de BRACARA. Bibl. CIL., 
II, 4761. 11 45 [AVRELIO]. Inscrição, proveniente da via BRACARA 
Asturicam, achada "no sítio de Albergaria". Bibl. CIL., II, 4829. 11 
46 [AVRELIO]. Inscrição, procedente da terceira via BRACARA As-
turicam. Bibl. CIL., II, 4837. 11 47 [AVRELIO]. Inscrição da ter-
ceira via BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4842. 1 148 [AVRE-
LIO]. Inscrição da quarta via BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 
4872. Vid. 11 31 ANTONINUS. 11 49 [AVRELIVS]. Inscrição, apa-
recida em Coimbra. Bibl. CIL., II, 368. 1 1 50 [AVRELIVS]. Ibid. 11 
51 [AVRELIVS]. Inscrição, procedente da região de CONIMBRIGA, 
descoberta em Condeixa-a-Nova. Bibl. CIL., II, 369. 1 I 52 [AVRE-
LIVS]. Inscrição da região de CONIMBRIGA, a mesma de 11 35 [AV-
RELIO] . 11 53 [AVRELIVS]. Inscrição, proveniente da região de 
NORBA, aparecida, "en la calle de Parras, en casa de un vecino lla-
mado Vicente Palomar". Bibl. CIL., II, 708. 11 54 [AVRELIVS]. Ins-
crição, procedente da região de LUCUS AUGUSTI, a mesma de 11 6 
AVRELIA. 1 1 55 [...ELIO]. Inscrição num miliário do Imperador 
CARACALLA, do ano 214, p. C., proveniente da via BRACARA As-
turicam, achada em "Portela de Homem". Bibl. CIL., II, 4846. 11 56 
[...IO]. Inscrição, proveniente da terceira via BRACARA Asturi-
cam. Bibl. CIL., II, 4803. 11 57 [...LIO]. Inscrição, proveniente da 
terceira via BRACARA Asturicam, a mesma de II 30 ANTONINUS. 
58 [...RELI0]. Inscrição, achada na via BRACARA AQUAS FLA-
VIAS et AQUIS FLAVIIS Asturicam. Bibl. CIL., II, 4766. Vid. 11 15 
ANTONINUS. 11 59 [...RELI0]. Inscrição da via terceira BRACA-
RA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4848. Vid. 1 I 46 ANTONINUS ANO]. 
I 1 60 [...RELI0]. Inscrição, encontrada na parede de um quarto da 
casa solar de Farelães (Barcelos). Bibl. RG., XVIII, p. 69; Cardoso, 
MG., 43, p. 79. 1 1 61 [...VRELI0]. Inscrição, proveniente da via 
BRACARA AQUAS FLAVIAS et AQUIS FLAVIIS Asturicam, acha-
da em BRACARA, do ano 219 p. C., (imp. ELAGAB.). Bibl. CIL., II, 
4768. Vid. 1 1 6 ANTONINUS. 
AUREOLA (nom. mulier.). I I 1 [AVREOLAE]. Inscrição, prove-
niente de Vale de Nogueiras. Bibl. Argote, Braga, I, p. 343; CIL., II, 
2396a. O mesmo que 1 AURIOLA? 
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*AUREUS (nom. viri?) 11 1 [*AVREI]. Inscrição, procedente de 
Citânia de Briteiros. Está no Museu de Guimarães. Bibl. RG., XVIII, 
p. 41, e XXI, ps. 102, 104 e 105; Sarmento, p. 179; Cardoso, MG., 10, p. 
12. 
AURILIUS (=AURELIUS?) (nom. viri) 11 1 [AURILIUS]. "Fa-
mulus Dei". Inscrição latino-cristã, proveniente de EMERITA. Bibl. 
Vives ICE., 40, p. 21. 
AURIOLA (=AUREOLA?) (nom. mulier.). 11 1 AURIOLA. "Ho-
nesta femina". Inscrição latino-cristã, proveniente de Mértola. Bibl. 
Oliveira, EC., 7, p. 24; Vives, ICE., 488, p. 165. 
AVENTINUS (nom. viri). 11 1 [AVENTINVS]. Inscrição, pro-
cedente da região de EMERITA, "Galisteo, in monasterio Dominico-
rum", Mamer; "Plasencia en el huerto de D. Luis de Avila, marques 
de Mirabel", Higuera, Tur.; "HA servatur Portalegre oppido Portugal-
lensi, quod Ammaia antiqua esset". Bibl. CIL., II, 501. 11 2 [AVEN-
TINVS]. Inscrição, achada em Caldas, juntas a Guimarães. Bibl. 
CIL., II, 2406. 
AVIA (nom. mulier.). 11 1 [AVIA]. Inscrição, achada em Vale 
do Pereiro, concelho de Bragança. Bibl. AP., XXVII, p. 21 (art. de 
Alves). 11 2 [AVIA]. Inscrição, proveniente da região de NORBA, 
aparecida, "en San Vicente, terra de Alcantara". Bibl. CIL., II, 736. 
11 3 [*AVIA] . Inscrição da região de CAESAROBRIGA, achada "en 
la huerta de los PP recoletos de S. Agustin...". Bibl. CIL., II, 923. 
Indicamos aqui êste nome e em 11 1 ALBINA [ABIA], com dúvida. 
AVILLIUS (nom. viri). 11 1 [AVILLIVS]. Inscrição, provenien-
tt. da região de SCALLABIS, achada em Vila Ferreira, comarca de 
Tomar. Bibl. CIL., II, 335. Vid. 11 6 ANTONIA. 
AVIMIUS. (nom. viri). 11 1 [AVIMIVS]. Inscrição, provenien-
te da região da CIVITAS ARAVORUM, achada em "Aldeia Nova", 
próxima a Castelo Melhor. Bibl. CIL., II, 433. 
AVIOLUS (nom. viri). 11 1 [AVIOLI]. Inscrição, proveniente de 
Elvas. Bibl. CIL., II, 153. 
AVIRATUS (nom. viri). 11 1 [AVIRATI]. Inscrição, proveniente 
da região da CIVITAS ARAVORUM, a mesma de 11 1 AVIMIUS. 
AVITA (nom. mulier.). 11 1 [*AVI]. Inscrição numa lápide de 
grandes dimensões, funerária, de tipo honorífico, achada em OLISI-
PO numas escavações, efetuadas na Rua das Canastras. Bibl.: in 11 1 
ARRIA. 11 2 [AVI...A]. Inscrição, proveniente da região de NOR-
BA. Bibl. CIL., II, 726. 11 3 [AVITA]. Inscrição, achada em EBORA, 
"In aede divi Iohannis Evangelistae", Resende, Cod. Valent., Strada; 
"in coenobio S. Iohannis", Vasconc. Bibl. CIL., II, 113. 11 4 [AVITA]. 
Inscrição, achada "ad Villaviçosam", Scalig. Bibl. CIL., II, 149. 11 5 
[AVITA]. Inscrição, proveniente da região de OLISIPO. Bibl. CIL., 
II, 278. 11 6 [AVITA]. Inscrição numa lápide em forma de baú ou 
barril, achada na estrada de Cintra para Odrinhas, numa casa de 
Lourel. Bibl. CIL., II, 299; AP., XIX, p. 214 (art. de V. Correia). 11 
7 [AVITA]. Inscrição, proveniente da região de CONIMBRIGA, acha-
da em Condeixa-a-Nova. Bibl. CIL., II, 370. Vid. 11 35 AURELIUS. 
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8 [AVITA] Inscrição, achada em Condeixa "prope Colimbriam", 
Bibl. CIL., II, 386. j 19 [AVITA] Inscrição, achada no lugar da Tor-
nada, concelho das Caldas da Rainha. Bibl. Diário de Notícias, de 
5-1-1910; AP., XV, p. 322 (art. de LV.). II 10 [AVITA]. Inscrição,. 
numa árula de calcário, achada em Condeixa-a-Velha a mesma de 11 
1 APOLLO. 11 11 [AVITA] Inscrição da região dos IGAEDITANI. 
Bibl. CIL., II, 445. Vid.!' 4 APONTA. I 1 12 [AVITA]. Inscrição, pro-
veniente da região de NORBA, encontrada, "en Brozas", Torres, La-
borde; "traida de la encomienda de Araya", Constamo. Bibl. CIL., II, 
748. 1 1  13 [AVITA]. Inscrição, procedente da região de CAURIUM. 
Bibl. CIL., II, 766. 11 14 [AVITA]. Inscrição, proveniente da região , 
de CAURIUM, achada "en la banda oriental del muro". Bibl. CIL., 
II, 773. 11 15 [AVITA]. Inscrição procedente da região de MIROBRI-
GA, achada "dentro de la casa de los Chaves en la torre que sale a 
la Rua, piedra de alabastro". Bibl. CIL., II, 866. 11 16 [AVITA]. Ins-
crição da região dos PORTUGALLENSES, Accursio; "in oppido Por-
tus Portugallensis...", Ramber. Bibl. CIL., II, 2372; M. Correia, Ger-- 
men e Cultura, p. 50. 11 17 [AVITA]. Inscrição, achada na quinta 
das Antas, próxima a Tavira. Bibl. CIL., II, 4990a. Vid. 1 18 MAR-• 
CIA. 1118 [AVITA]. Inscrição, procedente da região de OLISIPO, .  
achada "em Poianos". Bibl. CIL., II, 5010. Vid. 115 ATILIUS. I 1 19' 
[AVITA]. Inscrição, proveniente da região de OLISIPO, achada "em 
Caparil". Bibl. CIL., II, 5022. 11 20 [AVITAE]. Inscrição procedente 
da região de OLISIPO, a mesma de 11 2 ARRIA. 1121  [AVITAE]. 
Inscrição, proveniente de COLLIPPO, achada no castelo da atual ci-
dade de Leiria. Bibl. CIL., II, 342. 11 22 [AVITAE]. Inscrição, pro-
veniente da região de COLLIPPO, achada "em Alfeizarão. Bibl. CIL., 
II, 359. 11 23 [AVITAE]. Inscrição, proveniente de CONIMBRIGA. 
"Condensae", Ramb. Bibl. CIL., II, 367. Vid. 115 AURELIA. 11 24 
[AVITAE]. Inscrição, proveniente da região dos IGAEDITANI. Bibl. 
CIL., II, 444. 11 25 [AVITAE]. Inscrição numa lápide calcária, acha-
da ao pé de Columbeira, concelho de Óbidos. Bibl. AP., V, p. 173 
(art. de LV.). 11 26 [AVITAE]. Inscrição, numa lápide de mármore, 
encontrada numa parede do Monte da Herdade da Escrivã, fregue-
sia de Santo Ildefonso, concelho de Elvas. Bibl. AP., VI, p. 214. 11 27 
[AVITAE] . Inscrição numa lápide de granito, achada nas proximi-
dades de Covilhã. Bibl. AP., XXVII, p. 156. 11 28 [AVITAE]. Inscri-
ção, proveniente da região de CAPERA, achada em "Olivae in Sancta 
Maria", Accursio; "Plasencia, en la casa del dean", Castro. Bibl. CIL., 
II, 813. 11 29 [AVITAE]. Ibid. Ad. 11 30 [AVITA]. Vêde 11 1 ALLEI-
CEA. 
AVITIANUS (nom. viri). 11 1 [AVITIANVS]. Inscrição, prove-
niente de EMERITA, a mesma de 11 8 ATTIUS. Bibl. CIL., II, 513. 
11 2 [AVITIANVS]. Inscrição numa pedra de xisto, achada, em mar-
ço de 1943, no lugar de Folgoso, freguesia da Raiva, concelho de 
Castelo de Paiva. Deu entrada no Museu de Antropologia da Univer-
sidade do Pôrto. Bibl. Trabalhos da Soc. Port. de Antrop. e Etnol. 
X, fasc. 2, ps. 167-169 (art. do Pe. Monteiro de Aguiar). Cf. AVI-
TIAN(us), inscrição de Alconera (ao Sul de Segeda), CIL., II, 1000 
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inter tit. Baet. Ad. 11 3 [AVITIANI]. Inscrição achada em Coimbra, 
em 1941. Bibl. Museu Machado de Castro, catálogo, p. 6. 
*AVITIUS (nom. viri). 11 1 [AVITIVS]. Inscrição procedente 
dos antigos povoados do vale do MINIUS, achada "en Guitiris, ca-
mino de Lugo...". Bibl. CIL., II, 2569. Vid. 11 1 APARRAQ... 
AVITUS (nom. viri). 11 1 [*AV]. Inscrição, proveniente da re-
gião de LUCUS AUGUSTI. Bibl. CIL., II, 2587. 112 *[AVICTVS]. 
Inscrição, procedente de Viseu. Bibl. CIL., II, 403. 11 3 [AVITI]. 
Inscrição, proveniente da região de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 261. 1 1 
4 [AVITI]. Inscrição proveniente de COLLIPPO, Leiria "no castelo. 
Bibl. CIL., II, 341. Vid. 11 4 ALBURA. 11 5 [AVITI]. Inscrição, pro-
veniente da região de NORBA. Bibl. CIL., II, 726. Vid. II 2 [AVITA]. 
11 6 [AVITI]. Inscrição, procedente da região de NORBA, achada 
"en Brozas", Torres, Laborde; "traida de la encomienda de Araya", 
Constanzo. Bibl. CIL., II, 748. Vid. 11 12 [AVITA]. 11 7 [AVITI]. 
Ibid. 11 8 [AVITI]. Inscrição, proveniente de CAURIUM. Bibl. CIL., 
II, 766. 1 I 9 [AVITI]. Inscrição, procedente de CAURIUM, "sobre el 
arco de la puerta de la Guia". Bibl. CIL., II, 776. Vid. 11 1 ALBO-
NIUS. 11 10 [AUITI]. Inscrição latino-cristã. Bibl. Vives, ICE., 368, 
p. 128. I 1 11 [AVIT0]. Inscrição, proveniente de PAX IULIA, acha-
da "in quodam horto", Resende Bibl. CIL., II, 61. 11 12 [AVIT0]. 
Inscrição, procedente de PAX IULIA (?); "insc. mus. Cenac. Orig. 
inc.". Bibl. CIL., II, 75. II 13 [AVITO]. Inscrição, proveniente da 
região de COLLIPPO. Bibl. CIL., II, 344. Vid. 11 1 AUFIDIA. 11 14 
[AVIT0]. Inscrição da região de CONIMBRIGA. Bibl. CIL., II, 370. 
11 15 [AVIT0]. Inscrição, proveniente da ,região de CONIMBRIGA, 
achada em Condeixa-a-Nova. Bibl. CIL., II, 391. 1 1 16 [AVITVM]. 
Inscrição, proveniente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 186. I I 17 [AVI-
TVM]. Inscrição, procedente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 4992. Vid. 11 
179 AVGVTVS. 11 18 [AVITVS]. Inscrição, achada em Vila Viçosa. Bibl. 
CIL., II, 146. 1 119 [AVITVS]. Inscrição, proveniente da região de AM-
MAIA, aparecida, "in oppido Montforte Lusitaniae, in templo S. Ma-
riae", Zurita: "ad Silvam Lusitaniae urbem", Scalig. e Strada. Bibl. CIL., 
II, 168. I 1 20 [AVITVS]. Inscrição, procedente da região de OLISIPO, 
achada em Cintra. Bibl. CIL., II, 268. 11 21 [AVITVS]. Inscrição, 
procedente da região de OLISIPO, achada "no lugar de Janas". Bibl. 
CIL., II, 281. I I 22 [AVITVS]. Inscrição, proveniente da região de 
OLISIPO, achada, "no lugar de Morelinho", Sottomayor. Bibl. CIL., 
II, 300. 11  23 [AVITVS]. Inscrição, procedente da região de OLISI-
PO, achada no sítio de Lourel. Bibl. CIL., II, 301. II 24 [AVITVS]. 
Inscrição da região de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 305. 11 25 [AVITVS]. 
Inscrição, proveniente da região de COLLIPPO, achada em Monte 
Real, "junto a huma fonte mineral". Bibl. CIL., II, 337. I 1 26 [AVI-
'TVS]. Inscrição, proveniente da região de COLLIPPO "Alfeizarão". 
Bibl. CIL., II, 359. Vid. 1 I 22 AVITA. 11 27 [AVITVS]. Inscrição, 
consagrada ao deus NETOS, proveniente da região de CONIMBRIGA, 
achada "em Condeixa-a-Velha, junto à muralha da parte del este". 
Bibl. CIL., II, 365. 1 1 28 [AVITVS]. Inscrição procedente da região 
de CONIMBRIGA, "Condensae". Bibl. CIL., II, 367. Vid. 11 5 AURE- 
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LIA. 11 29 [AVITVS]. Inscrição, proveniente da região de CONIM-
BRIGA, achada em Condeixa-a-Nova. O antropônimo, em nomina-
tivo, vem no segundo dos cinco versos que acompanham a inscrição. 
Bibl. CIL., II, 391. Vid. 11 15 [AVITO]. 11 30 [AVITVS]. Inscrição, 
proveniente da região dos IGAEDITANI. Bibl. CIL., II, 438. Vid. 
11 1 AEMILIA. 11 31 [AVITVS]. Inscrição, proveniente de EMERI-
TA, achada, "en casa del conde de la Roca". Moreno. Bibl. CIL., II, 
519. 11 32 [AVITVS]. Inscrição, procedente da região de NORBA, 
achada "en el sitio que occupó la puerta de Merida, que hoy llaman 
porto de Santa Clara, bojo una imagem de Jesus Nazareno". Bibl. 
CIL., II, 700. 11 33 [AVITVS]. Inscrição, procedente da região de 
NORBA, a mesma de 11 6 [AVITI], e 11 7 [AVITI]. Bibl. CIL., II, 
748. fl 34 [AVITVS]. Inscrição, proveniente de CAPERA, a Mesma 
de 11 2 AUNIA. Bibl. CIL., II, 820. 11 35 [AVITVS]. Inscrição, pro-
veniente das antigas povoações do vale do rio MINIUS, achada "en 
Aranz". Bibl. CIL., II, 2538. 11 36 [AVITVS]. Inscrição, proveniente 
de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 5001, p. 694; Silva, EO., 131, ps. 248-249. 
11 37 [AVITVS]. Inscrição, achada, em 1885, junta à igreja de Cár-
quere, Resende. Bibl. RG., XVIII, p. 64; Sarmento, D, p. 310; Cardo-
so, MG., 58, p. 94. 11 38 [AVITVS]. Inscrição num pêso de barro ver-
melho, achado em Quintela, concelho de Mangualde. Está no Museu 
Etnológico de Belém. Bibl. AP., XV, p. 326. 11 39 [AUITUS]. Inseri-
ç'ão latino-cristã, achada em Orense, CONVENTUS LUCENSIS. Bibl. 
Vives, ICE., 186. 11 40 [AV...VS]. Inscrição, proveniente de COLLIP-
PO, achada no castelo, "entrando pela parte dos Seleiros, na porta 
principal". Bibl. CIL., II, 345. 11 41 [...VITO]. Inscrição, prove-
niente de OLISIPO. Bibl. Silva, E0., 115, ps. 230-231. 
*AVIUS (nom. viri). 11 1 [*AVIVS]. Inscrição, procedente da 
região dos IGAEDITANI. Bibl. CIL., II, 449. 
AVO (nom. viri). 11 1 [AVO]. Inscrição, encontrada em junho 
de 1944, no sítio de Poço de Cortes, pela ocasião das escavações efe-
tuadas para a estrada de ligação, do Aeroporto de Lisboa com Poço 
do Bispo. Bibl. Silva, EO., 144-F, ps. 270-271. 11 2 [*AVO]. Inscri-
ção no fragmento de uma lápide, proveniente de OLISIPO, achada 
no Castelo de S. Jorge, durante os trabalhos de restauro, em 1940. 
Bibl. Silva, EO., 18, p. 110. Cf. AVO sive AVUS fluvius TARRA-, 
CON., (hodie Ave). 
(Continua) . 
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